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1. Politika socijaldemokraci je prema zemljama u razvoju u posljednjih 
deset godina 
Kad se govori o poliLici socijaldemokrddje prema zemljama u rcU\oju 
u posljednjih deset godina treba razlikovati dva ojena aspekta. Jedan je 
politički, a drugi ekonomski. Pulilički aspekt je mnogu konkretniji. direkt-
niji i divcrtificirnniji. Ekonomski a~pekt općenit je u geografskom smislu, 
pa prema tome i globalnn, te nekim svojim implikacijama zadire u suš tinu 
same teorije p o litikc socijaldemokracije i Lu ne samo kad je rjjcl: o zem-
ljama u razvoju i o otluosu prema njihovom ekonomskom položaju. Jer 
odnos !>OCijaldcmokracijc prema međunarodnim ekonomskim problemima, 
koji pruisliču iz odnosa između raz,;jenih i zemalja u r<lZ\·oju. zadire du· 
boko i u tcun.:tska pitanja razvoja socijaldemokratske misli o odnosima iz-
među dru~Hvenu-pol itičkih s istema. Zeli li. naime, socijaldcrnokratski po-
kret zauzeti jasnijc stavove prema sadašnjim međunarodnim ckuoomskim 
odnosima. kako bi sam sebi sn·orio mogućnosti za što efikasnije širenje 
S\'Ulfd političkoga utjecaja, mora najprije u svojoj sredini raščistiti neke di-
leme i protw-ječja koja su sc u naj\'ećoj mjeri pojavila pene1racijom gra· 
đan ke idcologije i političkom i ideološkom homogenizacijom na izrazito 
dcsniča r~koj pla tformi' do koje jc došlo između dva !'<lta a posve prevla-
dalo nakon drugog svjetskog rata. 
U svom ćes1o i militantno izrauwanom antikomw1izmu pogotovu na-
kon drugog S\'jelskog rata zapadnoevropski soc1jaldemokrotizam je postao 
naj,•cći izraz reformizma, konfo1 mizma, oportuni7.ma i intei·klasizma u mo-
dernom radničkom pokretu.2 Cinjcnica š to je ova politićka misao prevla-
davala u zapadnoevropskom političkutn prostoru, koji je do:l.ivljavao eko· 
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nomski pr-ocvat nakon rata, utjeca la je na oprcdjt:ljl!Ujl! soci jnldemokracij.:-
73 društveno-ekonomske odnose razvijenog državnog kapitalizma koji mol.c 
osigurati uspješan i harmoničan ekonomsko-politički raz\·oj primjenom kcj-
nezjjanskog instrumentarija, narol:itu ako se na vlasti nalaze socijaldemo-
kratske stranke. Na taj se način socijaldemokracija identificirala s posto-
jećim drža\·no-kapitalističkim dmstveno-ekonumskim odnoswa ispradja-
jući dudu.iic neke njihO\'e mehanizme u dubu socijaldcmukrdl~ko)t refomill-
ma kako bi se ostvarila l:ctiri imperativa razvijenog kapitalističkog drui;l\..t 
građanske demokracije: !\labilne, kontinuirane i zadovoljavajuce stope dru-
štveno-ekonomskog rasta, tahilne cijene, visok stupanj zaposlenosti i sta-
bilan i kontinuiran porast realnih dohodaka širokil1 slojeva stanovništ,·a) 
To u hite •zlatne guc.liucc /.hola u razvijenim industrijskim zapadnim 
zemljama kada je zaista moglo izgledali da ponc;LO popn:l\·ljeoi i na neki 
uačin kontrolirani tržišni mehanizam može još za dugo vn.:rncmt osigurat i 
socijalni rnir u Lim zemljama. Na drugoj strani glohalno lansirani principi 
slohodnog tr.lišta osiguravali su jakim industrijama i privredama razvijenih 
zemalja nesmetan prodor na Lrl.iš la t'ek oslobođenih zemalja u razvoju 
(dok su neke od njih tek hilc u prot:~:su političke dekolonijaliz~cije). kao 
i neometan pris tup do njihovih pr irodnih n:sursa š to im je sve omogućavalo 
tlu u kombinaciji s kontroliranim tr7.išn im p rivn.:uivau j l! m u vlastitim zen'l-
ljama usi).!.uravaju dovoljno sredstava za čuvanje socijalnog mira. U tak\·oj 
se s itua{;iji zapatluocvropski socijaldemokratski pokret 7.a<.luvuljcnau Lek 
da ukaže na neke marginalw.: negativnosti djelovanj~ kapitalistićkih dru· 
š tveno-političkih odnosa u razvijenim .t.cml jama, kao što je primjerice h ilo 
jačanje monopola transnacionalnih kumpanija, ali nije dovodio u pitanj~ 
njihovu drWitvcno-ckonomsku s uštinu. 
To je bio i uzrok zadr.an au ja :.oci jaldemokratske teoretske mj s li u za-
padnoevropskom političkom prostoru, dakle u prostoru raz,·ijenih zapad· 
nih zemaija. dok je događajima i7van njega bila tek marginalno okrenuta, 
posebno kad je 1ijcć o globalnim ekonom<>ko-političkim problemima. Ako 
~e mole govoriti o izlaženju iz političkog proswra raz\·ijcnih zapac.lnil1 Lt> 
malja to ~e prije M ega odnosi na odnose s istočnoeHop<>kim socijalističkim 
7emljama koji su Lakođct bili jedan segment odnosa socijaldemokracije 
prema komunizmu uopće . Tahu je primjerice bilo najprije potrehno da dad.: 
do određenog •omekšavanja« ranjjc veoma krutih pozicija socijaldemokra-
cije prema dijalogu s komunistima da bi Will Brandt kao kancelar SR 
Njemačke mogao i na državnoj razini 7.apočcti svoje pO\ i jesno otYaranje pre· 
ma Tstoku. 
Doduše sama Socijalistička intcrnacionala neprestano je pokazivala ten-
denciju da svoje redove proširuje suc.:ijalističkim i =>OCijatdemokratskirn 
s t rankama na svim kontinenti ma osi m Australije:' To sc prije svega iskazi-
valo u osnivanju regionalnih organizacija, pa je tako početkom pcd~:=>etilt 
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nalni sekretarijat za Latinsku Ameriku. Svi su ti pokušaji oživljavani i Lt. 
šezdesetim goilinama, ali nisu donijeH više od vegcliranja regionalnih fili-
jaJa. Neki autori smatraju da je najveća korist 7.3 socijaldemokratski po-
kret od svega toga bila u činjenici što se on na taj naćin jpak približio shva-
ćanju problematike zemalja u razvoju, što je međutim ol>Lajalo na razini 
verhalnog i načelnog »rdLWllije,·anja« 7.a probleme tih zemalja} 
Do značajnog obrata dolazi nastupanjc111 ekonomske krize koja je po-
četkom sedamdesetih godina pogodila svjetsku privredu pa tako l kapi-
tatističke zemlje. Počelo je s mouetarnom nestabilnošću, uvođenjem »pliva-
jućih• umjes lo fiksnih tečajeva, od\ aj anjem dolara od zlata (demoneliLa-
cija zlata) što je l>\ e.: kulminiralo smitsonljanskim sporazumom o slobodnom 
formiranju cijene zlata. Sve je to prethodilo ili se prožimalo s po\'ećanjem 
cijena nafte 1973. godine š to se poka7.alo sau1o posljedicom mnogo dublje 
krize. Socijaldemokrati nisu, protivno raširenim \'ladajućim miš ljenjima 
u razvijenim zemljama, za lak\ u krizu sasvim »okxivili« povećauje cijena 
nafte ali tla ~e n.bu sasvim snašli svjedoči i kore)>pondencija trojil:c lidera 
zapadnoenopske socijaldemokracije Willyja llrandla, Bruna Krei<>kog i 
Olafa Palmea. Dok l>U na primjer jedni još 1972. iznosili i takve sta,·ove kao 
što je onaj da je »kapitalizam ukroćen« (Brandt) dntgi su već bill svjesni da 
»tr~išua privreda ne moie dat.i rješenje problema budućega n:Lt.Vojau (Pal-
me).o 
Sve su te ocjene dalje razvijene s\·c tlo ::.poznaja kolika je djena pla-
ćena za •zlarno doha cO\ječanstva .. od pedesetih do sedamdesetih godina_ 
Tako primjerice Palme piše o mnoštvu ljudi iskljuccnih jz radnog proeel>a~ 
uništavanju okoliša, sn::.7.noj promjeni s tnlktu ra, konccu l raciji e.konomskl! 
moći, sve većoj stopi intlacije, ograničenosti sirovinskih uvora i o potrebi 
da se rude, energija, zemlja, voda i o~lali prirodni resursi rawmnije i racio-
nalnije koriste} To je već napisano u tnn nju 197-t. godine kad l>U se počele 
ol>jcćati posljedice većih cijena nahe, ali činjenica da su se takve misli po· 
ćele pojavljivati već početkom sedamdesetih godina svjedoči da vodeći s::>-
cijaldemuk ratski teoretičari i političari, iako su bi li razočarani otkazivanjL:m 
mehanizma Uržavnokapilalisričkuga sustava uz brižljivu ali blagu kontrolu 
socijaldemokral~kih vlada, nisu ipak upali u pogre~ku da politički pojed-
nosta\'lle problem traženjem w.roka za S\ e te procese u većim cijenama 
nafte. To se poslije odrazilo i na njihov stav prema prijedlozima zemalja 
u razvoju o ostvarivanju novog međunar0lh1og ekonomskog poretka. 
Svje tska ekonomska kriza ozbiljno je poljuljala pouzdanje socijaldemo-
kracije u djelovanje mehanizama državnog kapitalizma, posebno u d jelo-
,·anje LrLišla, pa je sada trebalo i teoretski odgovorili na neka piranja i 
dileme koja l>U zadirala u samu sui;Linu socijaldemok.rat:;kc Leoretske mi-
sli. Nije ćudo što je zbog toga došlo i do polarizacije u samom pokretu, 
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riječ o kr.izi kao zakouiLom proJukLu proturječnosti imanentnih sistemu. 
Kako je zapravo c ije li socijaldemokratski pokret bio, a i sada je j oš sastav-
ni dio toga sistema i njemu je u cjelini, koliko god realni bili njegovi vode-
ći teoretičari i političari, bilo teško priznati kako je riječ o krizi strukture 
kapitalističkih društveno-ekonomskih odnosu. 
Ta je Jvojba, wmtoč pozitivnom proc<.:su u samom pokretu, još uvijek 
nerašćišćena i tu je glavni uzrok još uvijek nejasnog stava socijalu<.:mokra-
cije prema problemima zemalja u razvoju na području ekonomskih odnosa 
između njih i 1·uzvijenih zemalja. To je ujedno i područje gdje se teoretska 
nejasnoća u opredjeljenju između raznih društveno-političkih sistema pre-
nosi i na globalni nivo na poJručju meuunarounill ekonomskih odnosa. 
Glavno pitanje koje se tu postavlja glasi. je li riječ o strukturnoj ili ciklič­
noj .krizi. Jasan odgovor na njega opredjeljuje ponašan je svake zemlje, sva-
ke političke strukture, svakog političkog pokreta prema problemima me-
đw1arodnih ekonomskilt od1wsa pa tako i prema odnosima između razvi-
jenill zemalja i zemalja u razvoju. 
Razvijene zemlje- i Zap<~da i Istoka - svaka grupa na svoj način, za-
stupaju stav da je riječ o cikličnoj a ne strukturnoj krizi međunarodnih e-ko-
nomskih odnosa. To se moglo primjerice uočiti i kroz izlaganja predstav-
nika tih zemalja na Petom zasjedanju UNCTAD u Manili. u svibnjLt 1979. go-
dine.8 U procjeni sadašnjih svjetskih ekonomskih Le~koća prvi je i osnovni 
s Lav pn:Jstavnika istočnoevropskih socijalističkih zemalja hio da je sve što 
se posljednjih godina u svjetskoj privredi događa posljedica krize kapita-
lizma koja je počela u sedamdesetim godinama. Govori se o interakciji c ik-
lič.nih i struktumil1 uzroku krize, pri čemu se prednost daje cikličnim uzro-
cima- iz razumljivih ideoloških razloga. Jer ako j<.: neki sistem opterećen 
cikličkim krizama unua ga Lreba iz temelja mijenjati, jer su krize njemu 
nešto imanentno. A ako je riječ o strukturnim uzrocima, promjena struk-
ture može se obaviti postupno i evolutivno, pri čemu društveno-ekonomski 
odnosi ne moraju podnositi brže i značajnije promjene. 
Zanimljivo je da se pri ovom objašnjenju stav ove grupe zemalja objek-
tivno podudara sa stavom razvijenih zapadnih zemalja. I one smatraju da 
su uzroci sadašnjih t:kuuumskih teškoća cikličnog karaktera čemu, medu-
tim, n<.: priuaju takvu političku značenje kao što to čine is ločnocvrupske 
zemlje, jer, naravno, smatraju da ciklični karakter privrednih kretan ja, 
koja nastaju na osnovi kapitalistič.kih proizvodnih odnosa, nisu razlog za 
prevladavanje takvih odnosa. Dakle, dok obje grupe razvijenih zemalja 
smatraju- naravno svaka zbog svojih razloga - da su uzroci sadašnje kri-
ze ciklični, zemlje u razvoju smaLraju da s u uzroci kri.zt: strukturnog ka· 
raktera iz čega slijedi njihova borba za promjenu strukture svjetske pri-
vrede. 
Na ovom vrlo značajnom, a možda i odlučuj ućem teoretskom pi tanju, 
socijaldemokracija polaže svoj veliki ispit kad je riječ o njenim odnosima 
prema zemljama u razvoju koji predstavljaju dio širenj<t njene teoretske 
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misli izYan zapadnoevrup~kog političkog prostora, pa tako i izvan političkog 
prostora razvijenih zemalja. Hvatajući se u koštac s problemom koji se 
nametnuo posljednjih nekoliko godina - s problemom globali?.acije id<:o-
lo~ke i lda!>ne borbe - socijaldemokntcija, kao i s\·aki drugi politički po-
kret, mora pronaći pra,•e odgovore na pilanja koja se tu posta,•Jjaju 7eli 
li da i dalje bude jcxlan od faktora globalnih političkih i društveno-ekonom-
skih kretanja. 
Kako na ovom pitanju - d ilemi oku dkličnih j struktmnih uzro.k::t 
~atlašnjc s-. jc tske ekonomske krize - postoji jasna polarizacija i na glo-
balnoj razini, nije čudo dn do nje dolazi i unutar pojedinih političkih po-
kreta. Naravno riječ jt: hllJUO o pokretima unutar razvijenih zemalja, jer 
s u zemlje u razvoju i ne.wrslanc ~t:rnljc \CC davno raščistile to pitanje opre-
djeljujući se za strukturno tumačenje ~roka krize. Kad je rijet o socijal-
demokraciji na ovom se pitanju prvi puta opaJ.a jedna od polarizacija iz 
koje proizlazi jedna od gla\'Dih karakte ri tika politike socijaldemokracije 
prema zemljama u nuvoju u posljednje vrijeme. Rijeć je o sve ~nal:ajnijirn 
razlikama u politici sucijaJdcmokratskog pokreta na globalnoj razini, naj-
više izraženog u stavovima Sodjalističke internacionale, prema 1.emljama 
u razvoju, u odnosu na pol it iku sot:ijaldl.!mokratskih. vlada u pojedinim 
zapaunoevl'Opskim državam a. Pri tome su sudjaldcmokratske vlade nagla-
~eno restrik tivne u usporedbi s politikom Socijalističke in ternacionale pre-
ma zemljama u razvoju i uopće prema promjeni međunarodnih ckonomsklb 
odnosa tj. prema ust\'arcnju no,·og međunarodnog ekonomskog poretka. 
Podsjetimo li se na u,·otluu konstataciju o dva aspekta politike soci-
jaldemokracije prema ZUR - politii::kom i ekonomskom - tada e u svjet-
lu dosadašnjih istraživanjtt mo7.e uočiti da se j razlike između politike sr 
i politike nekih socijalističkih vlada prema ZUR naj,•iše ispoljavaju kod 
njenog ekonomskog aspekta. lako ima, pogotovu u po:"ljcdnje vrijeme. raz-
lika i u poli tičkom aspektu, one su mnogo manje i7.ra7.ene, jer je samo po 
seb i riječ o zauzimanju stavova bez posebnih obaveza. do k ostvarcujc no-
vog ekonomskog poretka traži ml onih koj i se za njega opredje ljuju ispu-
njavanj e određenih potpuno kon kretnih obolVeza, pogotovu kad je riječ o 
ra?.vijenim zcml j runa. Prema tome upravo je ekonomski aspekt odnosa pre-
ma ?.emljama u nu...,oju. koji se globalno izraža\·a u prt:govorlma za ost\·a-
renje novog ckonom~og p01·etka, popri~te \'elikih dilema i idejnog raščiš­
ća\'anja unutar socijaldemokracije. Pri rome se socijaldemokral~ki pok:r~t 
na globalnoj razini izra.i.en kro.t SI dše b::n·i teoret kim a.<;pektom Lil1 raš-
ći~Ć<l\ anja, teoretskim udaljavanjem od držaYDog kapitalizma kao si~ lema 
koji nudi odgovore na dru tveno-ekonorn::.ke probleme današnjice, dok -;o-
cijaldemokrabkc 'lade imaju sas,·im praktičan zad<1tak tj. da to teoretsko 
udalja,·anje pomire !> pragmatičnlm potrebama jedne, pu u!>lrojs tvu, u su-
štini kapitali sr ićke države koja je socij~lni mir uc;pijevala sačuvaLi uglav-
nom zahvaljujući povoljnijc..:m n jenom položaju u međunarodnim ckuuom-
skim odnosim~. S tog j~ stajališ ta nj ihov zadatak mnogo teži j~r je ohvc.:· 
zalnij i iz čega proističe i nj ihov ncgalivHiji stav prema ostvarenju novog 
međunarodnog ekonomskog poretka. 
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2. Politika socijaldemokratskih vlada m zemalja u koj ima je utjecaj socijaldemokracije 
značajan u odnosu na ZUR i NMEP 
2.1. Uvodne napomene 
U novijoj stratcgjji politikf' socijaldemokracije u širenju globalnog utie-
caja jedan od LUai:ajmh njenih s loje,-a prelbtavljaju politike socijaklcmu-
kratskih 'la ila ili zem~lja u kojima je utjecaj . odjaldemokraci je toliki d :l 
utječe na formiranje državne politike. Taj se sJoj, taj se dio socijaldemo-
kratske pol i tičke strategije mol.c označi ti na primjer »najnižim «, jer se od 
vija na nacionalnoj rnzin.l, ali :-e može označiti i suš t.in:.k i »najutjecajnijim•<, 
jer se formira na osnovi realne ekonomsko-političke situacije u odrede-
nim zemljama kao i međun:lrodnog ukruženjn unutar kojega tl! .~:crnije 
žhe. SLuga je taj s loj političke strategije \'e7_an određenim realnim i uijctl-
nosnim ograničenjima što ga u s\·akudne\'OOj pragmatičnoj politici oslo-
baua nhveza poštivanjo idejnjh i teoretskih postulata pokreta, ali ga zatc1 
ohavezuju ograničen ja i m ·jcti u kojima djeluje upravu La svakodne,-nt\ pra6· 
matična politika udrcucne zemlje. Stoga ta ra.Giua nacionalnih socijaldemo-
kratskih političkih strategija u odnosu pr~rna ZUR i NMEP u progmatil:-
noj politici nije obavezna da poštuje dogovorene zaključke na mcclunaroJ -
noj, nadnacionaJnoj razini š to dovodi do razlika u političkoj :.lrdtcgij i n.l 
La tln1 nh"oa. 
/ emlja u kojoj je u tjecaj c;odjaldemokracije ne :.amo naj7načajmJI. 
nego je i formalan, jest SR ~jemačka. Uz razne nijanse, socijaldemol..-ratska 
stranka u tuj je zemlji na vla!'ti već 14 f!Ou ina. h lodohno je to i zemlja koj u 
ima izra.lilu r.načajnu ulogtt u meduwHollnim ekonomskim odnosima, P<t 
Laku politika njene socijo.ldemoluat:.kc vlade ima posebno značenj~ kad je 
riječ o raspravama o implementaciji MEP-a. Od njenog stajališta u veli-
knj mjeri zavise i s ta jalii;La O'\talib razxijenih znpadnlh .temalja u prego,·o-
rima o promjeni meclunarndnih ekonomskih odnosa u odnosu na pnjedloge 
ZUR. Stoga ćemo po. cbno analizirati nacionalnu politiku socijaldemokrat-
ske 'lade SR 'jemačke u odnosu na ZUR i m tE l', kao i unutraš nje ek~,. 
nom:.ko-pulititke razloge takve politike. 
Od osta lih zema lja u ku jima je utjecaj sot:ijaldemokrncijc .značajan ana-
lizirat ćemo stav vlade Velike Uritanije u svjetlu okolnosti znatnog utjecaja 
i 7načenja Laburi:.ličke srranke u toj zemlji koja je članica SocijaJistickc 
internacionale. Iako uloga s tajnlišta Velike Britrmijc u formiranju sta\OHt 
raz,·ijenih apadnih zemalja u pregm·orima oko KMEP-a nije niti iL.daleka 
toliko značaj na kao sto je lo slučaj sa značenjem sta,·a SR Njemačke, bri-
taus iO je stav zanimljiv uajviše zbog toga što udra7.ava s tav nekatla najveće 
svjetske k olonijalne sile prema zahtjevima ZlJH. za ekonomskom dekolo-
nizacijom. On na laj način posredno ol.!ražava i s tav socijaldemokrata jed-
ne takve zemlje prema ovim probl<.:mima, š to nije bez ?:naćenja u kom· 
pleksnoj analizi ovog nacionalnog sloja politike socijaltlcmok.racije p rema 
ZUR. 
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Za kraću anaLizu u ovom kontekstu također su zanimljiva i stajaW;La 
dvije manje zemlje u kojima je utjecaj socijaldemokracije :t.načajan, a kal-
kad i ..-ladajući. Riječ je o S\'edskoj i Nizozemskoj čiji stavovi u pregoYO· 
rima oko KMEP-a. imaju određenu težinu, jer l>U dosad pokazivali naj\iše 
razumijevanja t.a stavo,·e i prijedloge ZUR. Ka taj l>U se način ovi s ta\ O\ i i 
najviše približili globalnoj polilil:koj strategiji socijaldemokracije prema 
ZUR, formuliranoj u stavovima i zaključcima SJ. 
Kao poseban oblik ovog sloja politi~ke strategije socijaldemokracije 
prema ZUR javlja se pulitiha EYropske ekonomske zajednice prema ZUR 
i NMEP-u. Ona je naravno na neki načio i sinteza nacionalnih politika, ali i 
više od toga. Naime u svakodnevuoj pragmatičnuj politici EE7. je ponudila 
nekoliko konkretnili modela suradnje jedne grupe razvijenih industrijskih 
zemalja s određenom grupom ZUR koji na neki način konkuriraju prijedlo-
zima za ost,·arcnje !\.T"\1EP-a. Riječ je o modelima koji ,;.;e poš tuju ekonom-
ske interese ZUR od mehaninu11a dosadašnjih međunarodnih ekonomskih 
odnosa, a li ne ~cle dn zahvate u !>trukturu međunarodnih ekonomskih od-
nosa i svjetske privrede u cjel ini, kao što to čini Brandtova komisija koja 
je u tom smislu oti!;la mnogo dalje. To je najpdje Ltv. Lome kom·encija iz-
medu zemalja t..t1 i 58 zemalja u ra7.\oju Afrike, Kariba i Pacifika. Zatim 
su tu modeli suradnje EEZ sa zemljama Ma~reba (Alžir, 1\Iaroko, Tunis) i 
sa zemJjama ASEAN-a (Filipini, Malezija, Singapur, Tajland i Indonezija ). 
Takva suradnja koju ove ZUR prihvaćaju, u nedostatku holjih rješenja, 
na rcalpolitičkoj ol>uovi predsta\•lja jedan značajan clement pragmaLične so-
cijaldemokratske politike prema ZUR, koji se istodobno najviše oslauja na 
tradicionaLne socijaldemokratske teorell>b..e zasade ekonomskog liberaliana, 
uz postepeni pragmatićni reformizam, 7.addavajući strukturu svjetske pri\-
rede kao i strukturu društveno-ekonomskih uunosa u ra7.vijenim zemljama 
hakva je i, čak što više, nudeći je kao model ZUR s kojima sc ua taj način 
surađuje. 
2.2. Nacionalna politika SR Njemačke prema ZUR l N.MEP 
Ova se polilika formira na osnod ekonomsko-puliličkog polo1aja SR 
Njemačke u svijetu, a posebno u okviru razvijenih zapadnih zemalja što j.: 
istodobno okvir i u1.rok ra~vojn llnutr~3injupolltičkih društveno-ekonomskih 
odnosa. Riječ je naime o zemlji u kojoj se sodjaldemokracija dugo borila 
da bi mogla doći na \'last, a da bi to postigJa morala je pravili mnoge prag 
matične poJitičke, pa i teoretsko-ideološke kompromise. Da bi mogla opstati 
u zapadnonjemačkom političkom prostoru n~on drugog svjetskog rata so-
cijalc.lcmokratska stranka SR Njemačke (SPD) morala je zauzeti jasan stav 
prema raznim pitanjima koja su se postavljala u to vrijeme pred zapadno-
enopsku socijaldemok.ntciju u njenoj ideološkoj homogenizaciji na desni-
~arskoj platformi. Stoga se zapadnonjemačka socijaldemokracija morala 
jasno distaocjrati od lwmnnizma, kao i prilwatiti ekonom!>klliberalizam na 
načelima slobodnoga lržišta koji je u Lo vrij eme zaisla omogućio razvijenim 
zapadnim zemljama velike stope razvoja. 
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Onu što su svojega autcnličnog 7.ap~dnonjemaćki socijaldemokrati mo-
gli u ro \'rijeme ponuditi bile su reforme usmjerene p rcrna održavanju so-
cijalne ravnoteže i mira u zemlji. Kad se pokazalo da je zemlja dO\·oljno 
ekonomski bogata i politički jaka da može zado,oljili inh.:rc~c nunih sud-
jaJnih grupa stvorili su ~e U\'jcli i za preuzimanje \'la'iti, pa tako we od 
1966. SPD u raznim ,-arijantama <rndjeluje ili je na via ti.9 Nara,-no sve 
dnk _e nije poja,-ila ekonom ka kriza nije bilo niti razloga da .SPD mijenja 
p olitik-u, jer je uspješno održavala socijalni mir u zemlji uz ,;soke stope 
ekonomskog ral\·oj;:~ i poboljša,·;:~nje stillldilrda sdh socijalnih grupa. 
Naravno usprkos socijaldemokratskoj vladi i njenoj socijalnoj politici, 
SR Njemačka je u :.~l ini Ul>l.ala kapitalistička drta\'a u kojoj prevlada,-a 
.takon profila. Vlada je međutim uspjela sn-oriti i jake sindikate i radničke 
avCLe kuji su uvijek nalazili zajednički jezik s kapitalisti kim ponašanjem 
poslodavaca. Razlog je jedno~tavan: pri\'rcua je vrlo jaka, najmodernija od 
svih zapadnoenopskih ekonosui ja (nakon rata su u razs'U~enu zemlju uve-
zena posve nova postrujcuja, dok su njeni zapadnoevropski partneri radili 
sa .ta::.tarjclorn opremom koj~ 11 l<llll nije toliko strada la). Osim toga dugo 
je vremena SR Njemaćka bi la poš teđena izda taka za naoružanje, je1· nije 
smje la razvij a ti vlas ti te voj ne s nage, pa je ostajalo više sreds tava za nawi-
renje drugih budžetskih potreba. I konačno o vako jaka pri vrcua našla se, 
form iranj em EEZ, u ' rio povolj uuj kunk urun lskuj s ituat:iji, jer ni je viSe 
bilo carinskih ili bilo ka k vih u rug i h prepreka nJ enoj ekl:panziji u Zapadnoj 
EvropilO. Sve je to u tjecalo na situaciju u kojoj je vladi ostajalo dovoljno 
srcusla\'a da se nam ire zahtjevi S\"ib socijalnih grupa u zemlji. 
·o tak\'a je povoljna situacija stvorila p r ivrednu strukturu koja je u 
\'eli koj mjeri povezana sa S\ jetskum privredom. Privreda SR Njemačke u 
velikoj je mje1i 0\-isna ou mcuunamdnog kretanja kapitala, obujma inn:-
!aicija. pa je tako i ~ivotni sLandard u toj zemlji (i mogućno:.li odr".-.axanja 
socijalne ravnoteže) \'stalno ovisan od stanja u meduuarutlnim ekonomskim 
uduusima a posebno od razine mogućnosti slobodne trgovine. ~a drugoj 
opet strani zemlja je vrlo siromašna, čak i siroma'lnija od mnogih c:lru.,oil1 
razvijenih zemalja, u siro\ inama, pa je tako i funkcioniranje njene priwede 
ovisno od redovnog suabujenmja i cijena siro,ina na svjetskom tržištu . 
.Stoga je nijeme ko11juuklurnog poleta tl razvijenim zapadnim zeml ja-
ma do počelka sedamdel>ctih godina omogućilo privredi 0\C zemlje ua :.e 
U\ s-s ti u reu najjačih i najznačajnijih u svijetu. To je druga industrijska zem-
lja u svijetu (u posljednje je vrijeme Japan pomiče ua Lrcćc mjesto), dru-
ga ze m lj a t1 S\ijetu po udjelu n jene 'a njske trguvinc u s\·jetskoj trgovini, 
u 
Cinjenica što je SPD ušlu u v l ad ajuću 
(Veliku) koalici ju kori steći privrednu kri..:u 
u nuclonalnim razmjerima 1 što ju je uspje-
lo prevladati koristeći lojalnost l privrže-
nost sindikata i radničke klase. upravo 
govori o tome da j e zemlja, unatoč privre-
menoj recesij i. bila dovoljno bogata l sta-
bllna da je prevlada postepenim balansi-
ranjem socijalne ravnoteže već prema 
realpolitičkoj putrt:bl l situaciji. 
10 
Oko SO posto 1apadnonjemačkc vanjske 
trgovine odvija se sa zemljama EEZ. 
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zemlja izrazito visokim deviznim rezen·ama i viškom plarne bilance,ll pa 
taku i s izrazito visokim nac.ionalnim clohutkom po stanovniku. Sve su to 
bili uvjeti koji su omogućavali očuvanje su~.:ijalne ravnoteže u zemlji što 
je imalo i služheni nazi,· što ga je dao bivši kancelar ćlan Kršćansko-demo­
kratske stranke (CDU) Ludwig Erhard. Riječ je u terminu »socijalNI lrlišna 
privreda« koji nije bio službeno upotrebljavan za 'rijeme socijaldemuluat· 
'lkih dada, ali je suština ostala ista. 
Da bi druš tvcno-ekonmnski sistem u zemlji zasnovan na tllkvom priv· 
rednom mehanizmu mogao funkcionjrati trebale su dakle postojati dvije 
glavne pretpo tavke: konjunktura u sYjetskoj p ri\-rcdi koja je preko cfe. 
kata visoki h s topa rasta mec'fu narodne trgovine omogućavala visoke stope 
n:1.sta u nacionalnoj privredi. Kada je došlo do recesije u svjetskoj privredi 
to je moralo imati i odrclZa na :tanje u privredi SR 1jemačke. Naravno 
ne od!Jiah, jer je Lo zemlja s dosta rezervi i mogućnosti da preko efekata 
vanjske trgovine i izvoznih cijena svoje Lcškoće pn:baci na druge. Ali m:ki 
su se problemi, knji su počeli uaruša\·ati socijalnu ravnotežu, početi vet: 
prvih godina krize pojavljivati: zbog opadauja realne stope rasta u 197.". 
na 3,3 posto (prema 6 pus to prcthoune gadim:) te je godine ne-zaposlenost 
pn; puta nakon dugo vremena pre.~la brojku od milijun ljudi. U pomirenju 
interesa socijalnih gntpa glavuo je sredstvo po tao budžetski deficit: u 197-t. 
iznosio j<.: oko J 1,5 milijardi maraka, a u 1975. goc.lini čak 55 milijardi ma 
raka daljom tendencijom pmećanjal1 što je sve it.azivaJo ne5>tabilnost u 
privrednim kretanjima i u ekonomsko-političkoj situaciji u zemlji. 
U takmj :.e situac iji :.ocijaldemokratska vlada teško odr~avala na \'lasti. 
Stoga nije niti čudo što je nakon šro je zamijenio Brandta :.adašnji kan-
celar Helmut Sdunidt bio prisiljen otit:i udesno i na tmutra~njcm i n~1 
\'anjs.kopulitičkom planu . Na unutrašnjem planu San:.a da se SPD održi na 
dasti bila je u novom i stroiijcm obuzdavauju ili cilscipliniranju ahtje,·:~ 
sindikata, što, kako je ocijenjeno, ni je mogao postići Willy Brandt, a to 
je na vanjskopulitlčkom pl<wu imalo odraza u sve odJučnijcm izbjegavanju 
međunarodnih materijalnih obveza kaku bi sc stvoJ io veći manevarski pro-
stor za od davanje socijalnog mira u zl·nllji. Nm i uski su komentatori u 
vrijeme i~born 1976. godine izbaci li slogan knko Schmidt ne samo da mor:.~ 
smanjiti nezaposlenu:.t i povećaLi ~topu rasta nego mora dobiti i i/.bore. 
Iz takve situacije, koja se do danas promijenila samo na gore, izvire 
i svakodnevna pragmatičoa politika socijaldemokratske vlade SR jemačl..e 
prema ZUR i NMEP . Ona je na jednoj :.trani opredjeljena činjenicom da je 
za konjunkturno funkcioniranje njene priHede porrebna \'isoka . topa me-
đunarodne trgovi n ~,; u kojoj nrH.I.a na načel ima s lob odnog tržl šnog privredi -
'anja holjc prolazi nuaj tko je konkurentniji. Stoga od s\·ih sta,·o,·a ZUR u 
11 
U 19711. godmi. prvoj godini svjetske eko-
nomske krize, vanjskotrgovinski višak 17-
no:~io je 24 milijarde maraka. da bl od 
tada opadao i. prema procjenama lfO·imstl-
tuta u 1979. godini. prvi put nakon 15 
godina zemlja Imala deficit od oko 2 mili-
jarde maraka. 
12 
Svi podaci U7etl Iz Izvještaja IFO·insliluta 
iz Mi.inchena za odredene godine. 
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prego,·otima o mjenjanju međunarodnih ekonomskih odnosa SR jemačka 
jedino prih\•aća stavove o pot rebi ukidanja protckcionističkih barijera u 
l> vijet u. Naravno kad je riječ o potrebi preferencija Inog tretmana proiz' oda 
ZUR na tl7JMima razvijenih ze maJ ja njeni stavovi \'iše nisu toliko j asu i š lu 
sve proizlazi iz spoznaje da joj jt: njt:n povoljniji položaj u med w1arodnim 
ekonomskim odnosima u proteklom razdoblju omogućio toliku ekonomsku 
snagu da, korislt:ći ekonomski libera! izam slobodnog td iš la, može uvelike 
jač<lti svoj ekonomski položaj. 
Stoga je SR !jemačka izričito proti" bilo kakvih »dirigistićkih kon-
cepata o upra,·ljanju svjetskom prh rcdomc13• Taj se tav sastoji u ocjeni 
da, ako već postoji •socijalna Lrllina privreda• na nacionalnom planu, to 
is to ne može funkcionirali na nadnacionalnom tj. međunarodnom planu. In-
stitucionalnu uvođenje socijalnih elemenata u medunarodne ekonomske od-
nose jednostavno ne m ože funkcionirati, jer ne postoji neka svjetska vlada 
koja bi pravično j u sp ješ no arbilrirala u socija lnom smis lu .l4 Zbog toga se 
socijalni element i mogu u :;v j etsku privredu un ije t i jedino kroz solidarnost 
i pomoć. 
To je klasičan staY ntt\ ijcnih zemalja i predstavnici SR Njemačke na 
S\'im SU dosadašnjim konferencijama O promjenama mcuunarodnih eko-
nomskih odnosa bili najnrtodoksniji protivnici bilo kakvih . trukturnih pro-
mjena u svjetskoj privredi. Za njih svjetska privreda sasvim dobro funk-
cionira, potrebna su j oj doduše man ja prilagoclavanja, a za sve probleme 
najviše su k rivi.' cijene nnfte.1s Zapadnunjemač-ki su predstavnici takuđt:r 
otl lučni protivnici Integralnog programa s tabilizacije c ijena s irovwa uz os-
nivanje Zajedničkog fonda smatrajući ga oživotvorenjem didgističkog prin-
cipa u s,·jetskoj pliucdi. Tek pod velikim pritiskom prislaju na neke kon-
cesije oko osui,anja Zajedničkog tonda,l6 ali ne daju mkakav doprinos 
da se on i formira ~o se može uoćiti i iz činjenice da je već početkom 1979. 
dog.O\urcnn da e rond formira do kraja 1979., ali to još nije učinjeno. Ka 
svim konferencijama o tom pitanju predstavnici SR Njemačke su među 
onima koji naj ,·iše utjei':u na odugnvlatenje rasprava, što utječe i na tempo 
dono~enja odJuka.11 
U takvim sc rasp ravama ističu svi glavni argumenti razvijenih ~t:ma­
lja u odnosu na prijed loge ZUR. Kad sc govori o solidarnosti tnui sc da 
bude obostrana (misli se pritom na redovno i jeftino snabdjcvanjc naftom 
i l>iru\•inama), zatim se najviše ln..tbtira na podjeli. ZUR it.mcđu manje i 
srednje razvijenih te proiz,ođai':a nafte, re se posebno upućuje na potrebu 
reformi i u samim ZUR kako hi sc pomoglo sirom~nijim loje\'ima. Kod 
13 
Peter Hermes, ·Deutsche Verantwortung 
in der Wcltwirtschaft•. Aussenpolitik, Zeil-
schrlft fOr internationale Fragen, 3/1977. 
14 
l bi dem. 
15 
Iz govora ministra privrede Sn Njemačke 
Hansa Frlerichsa i GraHa Lambsdorfa na 
Cetvrtom l Petom zasjedanju UNCTAD. 
1976. u Nairobiju l 1979. u Manili. 
16 
Craft Lambsdorf u Manili: Kao l ostale 
ra.cvijene zem lje lsrnmit ćemo obaveze 
J') rema Zajedn ičkom fondu. 
17 
Report ot the UN Negotiating Conference 
on a Common Fond under the IPC on Its 
third session, TD/ IPC / CF/ CONF/19. 
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svega se toga posebno u prvi plan ističu modeli suradnje EEZ sa ZUR kroz 
Lome konvenciju, te suradnju Zajednice s ostalim grupama ZUR, koji su 
upravo zasnovani na konceptu solidarnosti uz očuvanje postojeće struk-
ture svjetske privrede.IS 
Trenutna situacija u izbornoj 1980. godini takoder ne omogu~ava dono-
šenje prognoza o promjeni stava SR Njemačke u odnosu na ZUR. Slobodn i-
je pwcjene govore da bi čak i jedna konzervativnija vlada od ove soc.ijal-
demokratske mogla imati više ranm1ijevanja za probleme ZUR, jer ne tre-
b<l imati toliko ob:tira prema ideološkim zasadama koje su bile temelj pro-
bijanja zapadnonjema<':ke socijaldemokracije prema vlasti u proteklom raz-
doblju. U sva kom slučaju zauzimanje stavova oko globalnih pregovora na 
izvanrednom zasjedanju Generalne skupštine UN o međunarodnoj stra-
tegiji razvoja bit će još jedan kri terij pomoću kojega će se moći ocijeniti 
ima li promjena u politici socijaldemokratske vlade SR Njemačke prema 
ZUR. Zasat.l sc još uvijek ta politika može ocijeniti kao najizrazitiji plimjer 
najortodoksnijcg i najbeskompromisnijeg sLava uvog nacionalnog sloja glo-
balne politike socija ldemokracije prema ZUR i NMEP, naravno u nega-
tivnom smislu.J9 
2.3. Nacionalna poli tika Velike Bri tanije prema ZUR i NMEP 
Faktori koji u većini zemalja opredjeljuju njihovu vanjskopolitičku 
:;Lralegiju u cjelini- unutrašnji politički odnos snaga i privredna struktura, 
kao posljedica određenog mjesta zemlje u međunarodn.im ekonomsko-poli-
tičkim odnosima - u Velikoj J3ritaniji su predstavljeni odnosom između 
Konzervativne i L<tburistič.ke stranke, te naslijeđenom privrednom struktu-
rom iz vremena dok je ova zemlja bila vodeća kolonijalna sila. Iz činjenice 
da se Laburistička s tranka u većini svojih mandata morala da bi se udrZala 
na vlasti povezali s kapitalom20 može sc izvući zaključak da se to moralo 
osj etiti i u njenom stavu prema ZUR i NMEP. Na drugoj strani postojeća 
p rivredna struktura prisi.l ila je i Lahuristićku stranku, dok j e bila i na 
vlasti, da što je moguće v-iše izbj egava preuzimanje novih međunarodnih 
obaveza za koje bi teško bilo namaknuti sredstva a da se ne ugrozi so-
c ijalni mil· u zemlji. 
Prije svega riječ je o dugogodišnjoj britanskoj proizvodnoj orijentadji. 
Prostorno relativno mala Velika Britanija je ud nekadašnje imperij e nasli-
jedila snažnu (ali i zastarjelu) industriju orijentiranu na izvoz gotovih pro-
18 
Vidi odjeljak posvećen analizi ovih mo- iznosila u 1977. godini 0,27 posto u odnosu 
dela. na još uvijek nedovoljnih 0,32 posto u 
19 1970. godini. 
O kakvom je pragmatičnom stavu nJeC 20 
pokazuje l podatak da službena pomoć SR David Coates, •Laburistička portijo i bor-
Njemačke za razvoj (koja bl na osnovi ba za socijalizam .. , Marksizam u svetu, 
obaveza iz Druge dekade razvoja trebala 4- 5/1977. 
iznositi 0,7 posto društvenog proizvoda} 
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izvoda. No. la se industrija ponajYi~e o lanjala na jeftine U\"07.Tle siro,;ne 
i plasman gotodh prouvuua, što je dopuštalo da sc, na drugoj strani, za-
nemantje produktivuusl. Ka ko je u isto vrijeme brzo rao;la produkti\rnosl 
britanskih inuu:.trijskih konkurenata (poscbuu SR Njemačke), koji l>U unu-
tax zajcdruc,';kt: EEZ mogli bez carine prodavati svoje p roizvode, britanska 
je indus trija sve više gubila na ugledu i moći. 
Kad su se 1~74. godine c i jcuc nafte naglo povećale :ta (;etiri puta, bri-
tan:.ka se industrija našla u najtežoj krizi od svih indu:.trija u razvijenim 
zemljama. Poslije se počela oporavljati zahvaljujući u prvom redu tOm<! 
što su se u mcduHcmenu poja,;Ie dvije okolnosti: potela se iskorišta\ati 
nafta u britanskome dijelu SjeYernoga mura što je, uz realni pad cijena 
uvo:tnc nafte (7bog pada nijedno:.Li dolar·a) omogućilo ispra' ljanje pla1ne 
bilance, koja je krajem 1978. gudine već postala uravnote~cua. a domaćem 
planu sređivanju situacije pomoglo je odricalljc radnika koji su pristali 
da n e.ko vrij~..:wc 11c štrajkaju i dG se zadovoljc manjim tj. "zamrznutim•: 
plaćama, kaku hi kompanije imale veći manevarski prostor za povećanje 
produktivnosti i povećanje plasmana brilanske robe na svjetskim trlištima. 
Sve su tc dugailaje prarile ili čak u v jeLO\ ale političke promjene ll zem-
lji. s,·e ou 1964. un 1970. godine na čelu zemlje nalazila se laburistička \la 
da. kuja je. ll tada još m;jek relativnu pumljnoj svjetskoj ekonomskoj 
situaciji, liSpjevala održmat i :.ucijalnu rnvnote7u u zemlji i tako ispunja\ala 
jedan od prvih zadatak~' nacionalne politike socijaldemokt·atskog pukrcla. 
o već su se u to vrijeme počeli na slućivati znnkovi političke erozije unu-
tar same straukc. Njen je radikalniji dio počeo sve više optuživati voclstvo 
za preveliko skretanje u socijaldemokrats~i n:furmizam , u pravljenje kom 
p10misa, pa čak i vrlo čvrstu spregu :, kapilalom , Sto je doduše uvijek bil::l 
kai·akteristika politike L:1budsLil:ke ~Lranke. lVkđutim kako su se potkraj 
~vdesetih godina već počeli na-.lući,·ari počeci svjetske ekonom:.ke krize, 
koja je trebala ot.uačili kraj »7latnog dobaa: dr?.a\'llog kapitalizma u 7apa.d· 
noevropskim :tcmljama, Lahurisrička je stranka počela gubiri vezu i s ka-
pitalom i s clektonnom. Kako je britanska pri\ reda pn·a p oteia osjećati 
zna"uvc nadol;:l7eće krize (funta je \ cć potkraj šezdesetih godina počela 
prcživljavati krizu od koj e se tek danas polako oporavlja) stranka koja je 
imala lu »nesreću« ela u tom trcuutku bude na vlasti mor·ain je preuzeti 
i odgovornost Z~\ takvu s ituaciju. Rezultat je bio poraz na izborima 19711. 
godine. 
U razdoblju kad nije hila na \"lasti izmedu 1970-74. godine nasta\ io 
se proces radikalizacije tranke. koji je počeo u \'rijeme dok je :.tnmk:l 
bila na vlasti. Ta je radikalizacija na polirićkom planu obuhvatila i težnju 
za širenjem političkog utjecaja izvan nacionalnih granica, jer se osjetilo 
da se u nacionalnim granicama politika stranke ne može ispc lljati i7 zača­
ranog kruga pravljenja neprestanih kurnpromisa s kapita[om, povremene 
radikalizacije, kojcmu j e opet slijedio val gušenja radnić kih zalll jeva da 
bi se došlo na vlast, pa upet gu bitak vlasti itd. Tako je lijevo krivu Lahu· 
I-istiC::ke ~'!ranke već 1966_ gotline mu tupalo u nekim ,·anjskopolitičkim p i-
tanjima ot,·urcno opoziciona prema vladinoj politici Ylaslite stranke. Ta-
kav je sukob uušao tako daleko da je ćak stranačka konferencija 1966. 
godine osudila podršku koju je Ylada davala američkim akcijama u Vijet-
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namu. K onferencija odrlana 1967. donijela je rezolucije uperene proli\ sta-
nja u Vijetnamu i Grčkoj, dok je konfe renci ja iz J 968. odbacila planO\ e 
vlade. u pogledu Rodczij e. 
Kako je nijeme vlarun~ine Kmuervatime !.Lranke od 1970-74. bilo i 
vrijeme poćelka velike svjetske kri7.c kapital je opet zatražio pomoć rad-
nika preko f.ahurističke s lrankc. Trebalo j e opel disciplinirali radničku 
klasu , a Lo je samo mogla Laburistička st1·anka koja je u međuvremenu 
uspjela opel zadobiti po\'jerenjc \ećine ćlan!.L\a upra,·o lime što je njeno 
rukovodstvo podržalo proces radikalizacije. r lako je zahvaljujući podršci 
radničke klase laburist ička vlada zais la i uspjela, u vrlo nepovoljnom glo-
balnom ekonomsko-pou tičkom olcru7enju, ubla7ili ut jecaj posljedica svjet-
ske krize na ekonomi ju zemlje. 
lnflat.:ija je tako poćela jenjavali, p<l sc od 25 puslo 1974., spustila na 
17 posto 1977., da hi se 1978. godine spustila nn 8 postu. ezaposknih je 
doduše još udjek bilo 6 pos to ili 1,3 milijuna, a li u općem britanskom so-
cijalnom smirc.:u ju taJ problem nije bio toliko opasan. Opasno je bilo ne· 
što drugo: š to su više godine prolazile konkuren tska sposobnost britanske 
induc;trije na svjetskom trii;;Lu i dalje je bh•ala sve slabija, poj!otovu kad 
je riječ u tradicionalnim indm.trijskim sektorima kojima je U\a zeml ja 
l:i tavo jednu stoljeć~> zahvaljivala svoju ekonomsku pre\ last u svijetu: se k-
Luri ma crne metalurgije i teks tilne industrije. 
l stodohno se međutim po,·eća,·ao raspon između zarada u B ritaniji i 
drugih raZ\rjjenih zemalja. Pros ječna nadnica u bruto iznosu na sat iz.oosila 
je 1978. godine u Vt.:J ikoj Britan iji 9, u Japanu 12 ,30, u SAD 16,90, Nizuz.t.:m· 
skoj 19,30, SR r jemal.koj 19.5t1, a u Belgiji 19,80 zapadnnnjcmačkih ma· 
raka. Slične s u razlike pu5tojale između plaća pu · lo,ođa. dok je kod indu-
~trijskih raduika situacija slična, a uz to belgij ski, frnncus ki i ~apadnu­
njcmački radnici imaju osiguranu i trinaestu plaću.: 1 
U tim zemljama se zhog produktimijc privrede moglo doz,·oliti da i 
rad nici više sudjeluju u c;istcmu SL\ oranja pmfi ta na osnovi razlike iim1edu 
cijena sirovina i cijena indus trijskih proizvoda na svj e tskom Lržiš tu. Britan-
ski ekonom!>ki stru<"njaei bili su međutim svje«m ·Jabosti woje prhTede, pa 
su se opredi jelili za tednju. Za l1J79. godinu bilo je tako pred,·ic.lcno po,·eća· 
nje plaća 7.a 5 posto, aJ.i kako je očito dui;ao kraj ~uradnji laburi!>tičke vlad.: 
i radničke klase na obuzdavanju nezaduvol jst,·a radnika zbog opadanja zi-
\'otnol! standarda, Callaghano\'a se laburi!>Lička vJada početkom 1979. go-
dine suočiln s novim valom radnii:kog nezadU\oljstva, .štrajkovima itd., što 
je opet pol j ulja lo !'ocijalnu ravnotežu Ll zemlji. 
1 a o; vc je to doS lo ~iren je privredne recesije u cijelom svijt'tu, jer su 
sc cijene nafte opet realno po,ećale, dok sc.; S\'jetski ekonomski prohlcrni 
nisu suštin ki niti počeli rješavati, tako da je.: laburisrička vlada na sehc 
opel morala preuzeti sve tc te~ kuće, !;to je imaJu za re:mltal nu\ i poraz na 
izborima sredinom 1979. godine. Konzcn·ativna :stranka na lijcdila je me-
đutim jednu izgledniju situacij u n ajviše zaln-aljujući činjenici šlo će zem-
21 
David Owen, •Grossbri tannien und Euro-
paische Gemeinschaft•, Aussenpo/itik, 
Zeitschrift fUr internationale Fragen, 
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lja uskoro postali izvm:nik nafte, što doduše ne-će automatski riješiti pro-
bleme nekonkurentnosti hriran ke privredne strukture, ali će ipak odteretiti 
plamu hilancu. Stalna opasnost koja pritom nepres tano oslajc jest da 
0\'3 nekonkurentna pri neda S \ ·e teže dobija prostora na svjetskom tržištu. 
Ato će jačanjem nijednosti funte21 dobiti na značenju, jer i;:vozna roba ta-
da po!>taje s kuplja. Pr ivredna s truktura ove zemlje je dakle raJ..·ya da čak 
ni ti pot.itivna platna bilanca, U7. stabilnu nijednost ,-alute, ne obeća,·a 
.... labilan ekonomski razvoj. 
To će opredjeljivati i ponašanje vlada o \·e zemlje prema međunarod­
nim ekonomo;ko-politićkim pitanjima, a posebno prema ZUR i NMEP. Kad 
je riječ o ponašanju laburista, kao protagonista politike socijaldemo-
kracije u toj zemlji, tada je njiho,·o sudjeto,anjc u globalizaciji politike 
socijaldemokracije na međunarouuoj razini do sada b ilo sa-.vim neznatno. 
Osim opisanih rezoluci ja o Vi je1namu i Rodeziji, u razdoblju radikaliza-
cije pokreta, laburisti dok su bili na \"lasti, a i u vrijeme opozicije, nisu 
obraća li puno pažnje na probleme Z UR i na s ut·adnju s njima. Ponašali 
su se kao i u kolonijalno vrijeme kad je Enge ls pisao kako »britanska 
radnička klasa veselo jede svo j dio onoga š lo ost varujt: Illo no pol Engleske 
na svjetskom Lržiš Lu<~ . 
Takav stav izvire iz povi jcs nog opredjeljenja Labu rist ičke s tranke zn 
porčinjavanje klasnih mu.:iuua lnim interesima. Tako je bilo u vrijeme dok 
j e Engle::.ka bila kolonija lna si la,l.J a tako je bi lo i u nnjno ije vrijeme 
početkom sedamdesetih god ina, kad je Laburistička stranka ob javila Ma-
nifest (1970.) o nacionalnom jedinstvu i privrednom rastu. Sam Harold 
Wilson nepres tano je is ticao svo ju t.abrinulo:;L 7.a nacionalne interese i 
s uverenitet En gleske, š to je :,\ e imalo za po!\ljedic u i dalje korištenje 
povoljnijeg položaja Vdilc Britanije kao industrijski razvijene zemlje na 
S\ jet::.kom tržištu u odnosu na Zl iR. Kao i dn1ge radničke i socijaldemo-
kmtske stranke u razvijenim zemljam3, i Laburistička je stranka Velike 
Britanije smatrala da najbolje može pomoći \lastitoj rddničkoj klao;i 
ubiranjem plodova p rivilegit anOJ! polol.aja svoje zemlje u međunarodnim 
ekonomskim odnosima, i rd::.podjcljujući ih na o"novi VOJeg shvaćanja, 
kao odraz ::.hvaćanja svojeg elekrorata, u snhu održa\"anja određene ra-
z ine :.ocijalnc ravnoteže u zemlji. 
Cak što ,;še l.aburisrićka je stranka, ako je željela udovoljiti zahtje,·i-
ma obiju sodjaJnih grupa, m orala imati još viS<' materijalnog mane-
vc:~ r kog pros tora, pa je s toga morala još d~e inzistirati na održavanju 
postojećih meduna rodu ih ekonomskih odnosa. To sc može , idje Li i i .t 
istupanja prcustavnika l ahu rl 1' 1lčke vlade Velike Britanije na tch•rtom za-
s jedanj u UNCTAD,24 gdje se Britanija uvrstila mt:Qu zemlje koj e su dava-
22 
U 1980. godini vr ijednost bri tanske fun te 
sve je stabilnija l ona je )edin<~ valuta koja 
nije kao većina drugih valuta oslabila u 
odnosu na dolar. 
23 
O tome David Coates pl§e: .Tokom eljele 
.svoje povijesti stav Laburistićke stranke 
prema klasnim interesima bio je uvjeto-
van potrebom poštovanja šireg nacional-
nog interesa ... Zapravo priznavanje nacio-
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shvaćanja d1:1 postoje osnove za kompro-
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Marksiz8m u svetu, lf- 5 / HI77. 
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lc najveći otpor rezolucijama o osnivanju Zajedničkog font.la za stabiliza-
ciju cijena ~irovina- Slično se ponovilo i na konferencijama o o~nivanju 
Zajedničkog fonda u žene L Na drugoj s trani, na Petom 7.a'\jedanju 
UNCTAU, 1979. u Manili pn:t.I!>Lavuik konzervativne vlade Velike Britanije 
bio je već umjereniji iako nara\'Tlu nili on nije podržao zahtjeve ZUR o 
promjeni s trukture svjetske privrede. 
Takva privxedna srmktura i situacija u zemlji i na njoj izrasla struk-
tura političkih odnosa dovela je do dosta :anemu!Hugc s ta\ a Velike Bri-
tanije u odnosu na ostvarenje NM.EP a. Njeni se predstavnici po:.ebno ne 
ističu iz kruga predstavnika nm i jenih industrijskih zemalja koji odbijaju 
prijedloge ZUR o ostvarenju 1\lMEP-a. Ali naravno U\'ijek su vrlo lojalni i 
prema SAD i SR Njemačkoj , kao najvećim protivnicima ostvarenja 
1M EP-a, kao i cijeloj grupi razvijenih industrijskih zemalja u njihovoj 
organi:r.iranoj i sistematskoj up:.trukciji promjena međunarodnih ekonom-
skih odnosa. 
Kad je riječ o nacionalnoj britanskoj politici socijaldcmukradjc u od-
nosu na ZUR i NMEP, izraženoj kroz politiku Laburističke stranke, može 
:..: ucl j~.:uiLi da je ona u tom smislu još konzervativnija od sa me po liti k..: 
Konzervativne s lrankc,~5 taku da ne doprinosi tendencijama globalizacije 
politike socijaldemokracije na rncaunarutlnoj razin i. S ituocija u britanskoj 
privred i kao i u političkom odnosu snaga u zemlji nije takva da bi sc u 
lom pogledu u doglednoj budućnosti moglo ne.što promijeniti . 
2.4. Nacionalna politika š vedske i Nizozemske u odnosu prema ZUR i NMEP 
Za razliku ud situacije u SR Njemačkoj i Veill.oj Britani j i mole se 
ocijeniti da su faktori koji su u tim zemljama oprcdjclji,·ali njihovu va-
njskopolitičku strategiju, pa tako i odnos prema Zlffi i t\TMEP- pri\Tedna 
s truktura i unutrašnji politićki odnos snaga - u s,-edskoj i NLZozemskoj 
djcJo,·ali na nešto drukčiji način. Pri\'redna siruacija i stmkn•ra bila je 
nakon drugog svjetskog rata u obje zemlje talnra da nije zaoštrila u tolikoj 
Ill jeri borbu za političku vlast kao što je to bio slučaj u SR ~jemačkoj i 
\·elikuj Britaniji. Zbug tah.\e t·clativno povoljne unutrašnje situacije i 
Yanjc;kopolitićka strategija Svcdske i Nizozemske bila je ucštu drukčija i 
ispoljavala mnogo više razumijevanja :r.a problem drugih, što se jasno 
uočilo i u njenom mnogo blažem odnosu prema ZUR i M EI'. 
Zahvaljujući cijeni koju je u ratu postigao švedski čelik , zahvaljujući 
međutim prije svega švedskoj industriji koja j e os tala pošteđena ratnih 
ra1.aranja š to je Svcaanirna poslije 1945. godine osiguralo jedinstven po-
ložaj među zapadnoevropskim 7.Cmljama, mogla je.: nas tati »zemlja blago· 
25 
ZanimlJivo je da je upravo Konzervativna 
vlada Margareth Tatcher sudjelovala u pla-
nu rješavanja situacije u Zimbabveu. ~to 
je nakon izbora donijelo pobjedu i vlast 
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stanja« gdje se je načelo održa,·anjn socijalne ravnoteže i mira moglo ga-
jiti na mnogo višoj raz.inj nego u o~Lalim zemljama sa sličnim dru.~tveno­
-ckonumskim susta\·om. Bilo j e naime dovoljno sred~La\•a, mogućnosti 
i manevarskog prostora ua se mn{)go više izlazl u susret 7.l'lh tje-rima svih 
socijalnih grupa nego u osta lim zemljama. Bila je to dobra ekonom~ka 
osnova za održa vanje na vlasti socij aldemokratske Svedskc koja je sve do 
1976. }!udine hi la na vlasti neprekidno 44 godine. 
U jednom intervjuu'6 sadašnji pred<ojednik Socijaldemokratske ~tran­
ke Svedske i bivš i predsjeuuik vlade, Olof Palme, koji je trenutno j edna od 
vodećih svjetskih Ličnosti socijaldemokracije, jasno uajc do znanja da 
sma t ra da kapitalizam nije po!>oban da djei;i mnoge probleme, is to kao 
niti komunizam. •Mi međutim pokuša\amo - kaže Palme - s j ed nim 
slobodnim socijalizmom s demokracijom odozdo... I ntervju je voden na 
temu uvođenja suouluč.ivanja u švedskoj . pa je konsta tinmu da u ovoj 
zem lj>i poslodav~.: i imaju mnogo manje mogućnos t i tla sc tome suprot st:;~w 
nego primjerke u SR jemačkoj. Zanimljiv je iz ovog intervjua i s rav 
Palmea o tržišnoj privredi. On kaže: •Postoje područja u kojima td.iSna 
privreda ne funkcionira. Medutim sasvim je moguće da sc planiran jem 
omogući primjerice stabiliacija i rac ionalizac ija potrošnje energije .c :\ 
na pitanje da li lo posti?.ati pod cijenu ograniča,·anja ra!>la Palme odgo-
laističkih ocjena i smjelih r«> lormatorskih propozicija. U Lom d uhu polj k <l 
Poln:bno nam je dakle jedno prijelazno rcudobljc, razdohlje kočenja od 
desetak ili petnaest godina. I zato nam je upravo potrehno državno plani 
ranje.« 
Ovo govori i o Palmcovom shvaćanju socijalu\.!rnokrat~kog reformizma 
koje prcdstm lj<t korak dalje od shvaćanja ostalih socijaldemokra ts kih 
svjetskih političara. Palme je mogao to učiniti u prvom redu zbog po \Oljnc 
ekonomske s ituacije u kojoj sc Sn:<hka nalazila rako da je imao ,·iše m n-
gućnosri za zado,·o ljaYanjc i11Lc rcsa "''ih socijalnih grupa. To sc knnkretno 
pro,·odilo p01·eznom politikom, rako da su direkuti i indt rekrni odbici u 
ovoj zemlji izuosili više od 40 posto primanja, nu o:.novi čeg::~ su zadovol ja 
vane opće polrchc na vrlo visokoj razini, a tla je istodobno bio osiguran 
i visoki s tandard zaposlenih i zadovolj~:~ vaj ući profiti za p rivatne poduL.cl· 
nike. 
Na vanjskopoli t ičkom planu to e odrazilo u mnogo ela <; tičnijoj poli-
Lici i ja<ono izraženom ui:.tanciranju od politike blokova. 7.a \Tijeme ' i jet-
namskog rata Š\edska je socijaldemokra ts ka \lada osuđh·ala američku poli· 
tiku pružajući a.Gi l amerićkim dezertct ima. Isto je tako s lužbena S\cu~ka 
oštro o~uuila poliriku apartheida ua jugu Afrike kao i poruugalsku ko loni-
jalnu politiku. l s to je tako bila na strani Sil1anuka i Cneuilt Kmera u njiho-
voj horbi protiv američke agresije. Osuđena je takoder i u loga SSSR-a pril i· 
kom događaja u Cdtoslovačkoj, dok su sovje t5k i tlis ident i u S vedskoj nai l a· 
zill na manje r a7.umijevanja nego u drugiw zapadnoevropskim zemljama. l 
na kraju Svedska je u vijek odvajala La vrijeme trajanja Dntge dekade l<tl. \"O· 
ja UN ( 1971. - l!J80.) l po~ to S\Og tlruštveno::- hnttoproizYodo .t:a pomoć zcm-
2S 
Intervju hamburškom tjedniku Der Spiegel 
iz studenoga 1975. 
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ljama u r~,·oju, dok mnoge 7.apadne zemlje nisu i puujavale niti obvezu od· 
vajanja 0,7 pusto dru~tvenog brutoproizvo<.la za iste s\rrhe.,7 Shodno tome 
predsl<:~vnici šn.:dske su na svim kcmicrencijarna o uspostavljanju novog me-
dunarodnog ekonomskog purelka poka.Livali više razumijevanja za probleme 
ZUR što sc posebno pokazalo prilikom pregovora u formiranju Zajedničkog 
fonda z..-=t financiranje Integralnog programa s tabilizacij0 cijena sirovina .s~ 
Međutim svjet'>ka ekonomsb.a kriza nakon 1973. godine pogodila je i 
švedsku privredu .. ekad najjače izvozne industrijske grane - brodogradnja, 
metal urgija. automobilska i tekstilna industrija - zapale su u tc.;i;koće zhu)4 
strane konb.-urend je što je u U\'jetima zatvantnja svjcl:.kog t r7.išla i sve 
manje njegove kttpO\'lle moci imalo posljedica i na \"anjsko-trgovin!>kU bi· 
lancu Svedske. Taku je 1977. manjak platne bilance iznu:.io 3,4 a godinu 
dana kasnije 3.8 milijardi dolara. Stopa rasta se u 1977. prvi puta manji 
la u odnosu na prethodnu godinu, a inflacija se u lOj godini popela na Jo 
posto. Stopa nezaposlenosti pribli7.ila se 10 posto, pa je to kompletiraJu 
sliku ekonomske kr ize u zemlji. 
.1\:arn,no da su se u smanjenom mane\'arskom prostoru :.mnnjile i 
mogućnosti socijaldemokratske vlade za održavanjem socijalne ram.ore7c. 
Tu je iroa lu za posljcclicu gubitak na izborima 1Y76. godine i dolazak na 
\'la~t koalicije.; tri građanske stranke, koje pokušavaju povećanom fiskal-
nom pomoći domaćoj mdustriji u kombinaciji s protekcionizmom i pla· 
foni raujem plaća izvući ?.cmlju iz ekuuomske krize. To još do danas nije 
uspjelo, o čemu svjedoči nod val štrajkova i radillčkog nezadovoljstva 
u zemlji u proljeće 1980. godine. 
U takvim pogor!'iaoim mogućnostima očuvanja unutarnje socijalne 
ravnoteže promijenila se i vanjska politika po ehno u odnosu prema ZUR 
i KMEP. Jedino ;to je preostalo od socijaldemokrat1.h.e politike j~L od,·aja-
nje 1 posto društvenog brutu-proizvoda za pomoć ZUR. Međutim oa pre-
govorima o uspostavljanju NMEP-a primjcćen je mnogo hladniji odnos 
predstantika Svedskc što se po:.ebno uočilo prilikom Treće konferc.;ncijc 
UNIDO početkom 1980. godine u New Delhiju, kao i prilikom pripreme.; .:a 
nuvu nmdu globalnih pregovora. T u jednoj i u drugoj prilici istupanj<l 
pn:dstavnika $vedske ne ud\·ajaju SC puno Od istupanja prec..blavnika OS• 
talih zapadnih 111Z\;jenih zemalja, barem ne u mjeri za koju bi se moglo 
reći da predstavlja put prc.;rrm suštinskoj razlici u stavovima. 
Pokazuje se Lako da u ::.lučaju odnosa Svedskc prema ZUR i NMEP 
postoji .:načajna ra~lika kad je rijeć o politici u odnosu na ponašanje 
SR Njemačke i Velil,.e Britanij<.:. Dok se za ove dvije zemlje može reći da 
bi čak desne stranke na vlasli mogle pokazivati v i ~c razumijevanja za 
27 
Treba, međutim, imati u vidu da švedskih 
1 posto dnrštvenog brutoproizvoda pred-
stavlja apMiutno manju vrijednost nego. 
prrmjerice. arncričkih ili zapadnonjemačkih 
0,3 ill 0.5 posto. Ipak to ne opravdava sta-
vove SR Njemačke ili SAD o ovom pitanju, 
jer se je upravo na njihova veća sredslva 
l računalo prilikom ustanovljavanja Druge 
dekade razvoja. 
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problem ZUR nego l>Lrankc na vlasti članice Socijalističke internacionale-
u slučaju Svedske stvar je obrnuta. Koalicija građanskih stranaka pro· 
mijenila je odnos prema ZUR i NMEP i zbog toga je socijaldemokrarska 
opozicija upravo često i .kriti7irana. Tciku je reći da li bi eventualno no\·a 
socijaldemokratska vlada Svedske u sada.~njuj d..onomskoj svjetskoj si-
tuaciji drukčije reagirala, ali je činjenica da su predstavnici l!radanskih 
vlada primjetno suzdrianiji na konferencijama o uspostavljanju NMEP-a 
nego š to su to hili prcdstavnid socijaldemokratskih vlada š vedske u od-
nosu na p rijedloge ZUR 
Slično sc može reći i za stav \lauc Nizoz.en1ske. Naime u toj je zemlji 
nakon četiri godine (od 1973. do 1977.) socijalist ičko vlada Laburistil:kc 
strankc zamijenj eno Demokršćansko- l i beralnorn koa licijom. Do toga je 
također došlo ua temelju vanjsko-političkih kretanja kuja su imala utje-
caj na unutrašnjO-političke odnose u zemJji. Svjetska je ekonomska kriza 
naime zaustavila privredni razvoj zemlje, koji sc također oslanjao na l>atht 
»kriznim industrijama« kao što :.u brodogradnja, metalurgija ili proizvotl-
uja umjetnih tkanina. a drugoj -.rrani recesija u S\jetskoj pri\Tedi Odra71-
la l>C i na ulogu Nizozemske kao po rednika u , .lmjskoj trgo,·ini i tran-
~ rortu (p a i finam:ijl>kom poslovanju) razvijenih :r.apad.n.ili zemalja, po-
sebno zemalja EEZ, i.tu je S\ e utjecalo oa smanjenje mogućnosti .ta odrza 
,·anje socijalne ravnoteže u zemlji. 
Poslije likvidiranja kolonijalnog l:arsl\'a uiLozcmska pomorska u·adi-
cija s..: nasta' lja u okviru Atlantskog sa\·eza u u1>koj suradnji s oslobodio-
cima od njemačkih tašističkih okupatora - s Amerikancima i Britaucima. 
Vijctnarnski je rat medutim izmijenio neke činjcnict'. Nizozemci više nh.u 
bili spremni da u potpunost i slijede američku politiku. Prvobitn i anti· 
komunizam ustupio je mjcslu vcćoj osje tljivosti za međtmarodne p robleme. 
Pod utjecajem izvjesnog »moralizma« obojenog kalvil'tizmom - koji je 
bio također i jed:.tn od razloga što su Nizozemci relativno mirno napustili 
svoje kolonije - oni su sve više osjećali potrebu da :rau7.imaju vlal>Lit~: ~la­
vove prema odredenim problemima."~ 
Vlada je počela povećavati financijska sredstva za suradnju s »lJcćim 
<;vijetom, budući socijalističld premijer Den Uyl je išao čak tako daleko da 
je 11-ixona naz,·ao •odbojnom altemativomc za demokratsko!! kandidata 
na americkim izborima za predsjednika izjašnjavajući se za se;:;atora Geor-
ga McCoYerna, val1cuog proliHtil.a \ijelnamskog rata. Vlada Den Uyla koin 
je 1973. došla na vlast, a u kojoj su sc prvi puta na;ta dva l>OCija.li!.ta- Vau 
Der Stel na položaju ministra vanjskih poslova i Jan Pronk, na polo,aju 
ministra za suradnju i razvoj, izmijenila je akcente nizozemske vanjske 
politike. 
Naravno Nizozemska nije napustila NATO, kako su to neki socijalisti 
.i.eljcH, ali sc suprotstavila eventualnom ulasku Spanjolske u organizaciju , 
a latla jc sLavljeno na dnevni red i postojanje diktatura u Por tugalu i Grč-
29 
Mnogi. pnmJence, smatraju da je zbog 
promjene politike dotadašnji ministar vanj-
skih poslova Joseph Luns napustio položaj 
l otišao na mjesto koje bolje odgovara 
njegovim idejama - na položaj general-
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koj. Jan P ronk j e postao poznat u području suradnje sa ZUR time što se 
najotvorenije od svih predstavnika vlada razvijenih zapadnih zemalja za-
luguo zn NMEP, a posebno za osnivru1je Zajedničkog fonda za stabilizaciju 
cijena sirovina. Kad je riječ u J užnuafričkuj Republici ova sc nizozemska 
vlada zalagaJa za ekonomski b ojkot. 
Takvo n jeno ponašanje bilo je rezultaL spoznaje da su sve više nesta-
jale unutrašnje i vanjskopolitičke okolnosti koj e s u upravo nizozemske la-
buriste dovele na vlast. Naime, Laburistička je stranka došla na vlast na 
zakašnjeli m va lovima privrednog poJeta u razvijenim zapadnim zemljama 
koji su počeli gubiti snagu upravo početkom sedamdesetih godina. Nove 
okolnosti s koj ima se vlada susrela, odmah nakon stupanja na vlast, usje-
lila je vrlo bolno, jer je arapski embargu na isporuke nafte upravo osim 
SAD najviše pogodio Nizozemsku. lJ takvim okolnostima vlada je zauzela 
kurs globalizacije svoje vanjske polltike koji se poklapao s u to vrijeme 
tek nagoviještenim pokušajima Socijalističke inLemacionaJc usmjerenim 
prctua islum c il ju. 
Takav je kurs bio uvjetovan i ekonomskim potrebama. Naime za izra 
zito izvoznu nizozemsku privredu (prihodi od izvoza čine 50 posto društve-
nog brutoproizvoda zemlje) pokazao sc u doba recesije kao imperativ tla 
divl:rzifidra svoj izvoz30 kako bi osigurala potrebnu stopu rasta i smanjila 
rleficit platne bilance. Prvi put se defici t pojavio 1977. godine da bi se ka-
snije iz godine u godinu povećavao što je prouzrokovalo i smanjivanje slo-
pc rasl<:L. Nakon kratkotrajnog oporavka nakon trenutnog privrcdnug po-
leta do kojeg je došlo 1977. i 1978. godine na osnovi smanjivanja realnih ci-
jena nafte, u 1980. godini očekuje se novi pad stope rasta, povećanje infla-
cije i deficita. 
Tu je prouzrokovalo i određeno vanjskopolitičko otvaranje prema ZUR 
koje bi trebale biti nova potencijalna tržišta za nizozemsku privredu. Stoga 
se taj kurs nije niti m jenjao nakon pada laburističke vlade 1977. godine, 
jel· j~.: takoder nova vlada osjclila potrebu za diverzifikacijom izvoznih trži-
sta kako bi otvorila kakve takve ekonomske, pa za sebe, i političke pl:rspek-
tive. Postoji međutim određena promjena u odnosu na politiku laburist ičke 
vlade. Sada se naime uvcllkl: raspravlja o tome da se ta pomoć (koja čak 
iznosi 1,2 posto društvenog bruloproizvoda) poveže s podrškom izvoznih 
napora svoje privrede. Drugim riječima pomoć bi se uvjetovala omogućava­
njem nizozemskoj privredi da se odJ:edeue robe izvezu na tržišta određenih 
ZUR. Sllčno b i sc postupalo i u slučaju otpisivanja dugova nekim ZUR u 
čemu j e Nizozemska zajedno sa švedskom do sada imala, kao jedna od ri-
jetkih zemalja, vrlo značajnu ulogu. 
Kad je riječ o is tupanju predstavnika nove vlade Nizozemske u prego-
vorima oko uspostavlj anja NME.l:'-a može se reći da je ovdje sličan slučaj 
kao i s predstavnicima građanske vlade švedske. Na Trećoj konferenci ji 
UNIDO i u pripremi globalnih pregovora primjećena je isto zahlađenje 
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U devet zapadnoevropskih zemalja odlazi 
više od 70 posto nizozemskog izvoza, od 
čega čak 32 posto u SR Njemačku. 
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s tavova ial<o s u oni još uvijl!k, barl!m deklar ativno, blaži od stavova nekih 
drugih zemalja. Teška ekonomska situacija u sv.ij etu nije mi moišla niti ni-
zozemsku privredu pa političari ove zemlje, kao uostalom i poliLičari u 
dn.1gim zapatlnin1 zeinljama, izlaz prije vide u zalvaranju nego u globaliza 
c iji svoj<.: vanjsk.l! polilikl!, pa lako i ekonomsk ih odnosa s inozemstvom. 
To je istodobno i ograničavajući faktor globalizncije politike socijahk-
mokracije. Primjeri nacionalnih politika svih zemalja kojl! smo analizirali . 
a tl koj ima je u ljccaj socijahkmokra lskih stranaka izrazit, pokazuju d:1. 
unulrašnjf. pragmatične potrebe ovih zemalja opredjeljuju i njihovu vanj-
skopolitičku strategiju i odnose. Kako je riječ o zemljama sa značajnim 
utjecajem socijaldemokracije Lo takva situacija oprl!djdjuje i globalnu po-
litiku socijaldemokracijl!. Taj je dakle s loj global izacije politike socijalde-
mokracije trenutno i najznačajniji i najutjecajniji, jer sve dobre pn>kla-
macije guue na suštini, saurl.aju i dumdu ako iza njih ne stoji konkretna 
politika zemalja u kojima je utjecaj socijaldemokracije značajan i gdje se 
socijaldemokracija u dužim vremen skim razdobljima nabzi na vlasti. Iz 
ovog svoga p:-vturječju socij<tldcmokrncija pvkušava, uz. ostalo. it.aći i po-
nudom nekih rnouell:l sw·atlnjc sa ZUR kuji više izlr.ze u susrel njihovim 
interesima, a li čuvajući pri tome okvire postojećih odnosa. Riječ je o mo-
delima sura.dnjt- zemalja EEZ 58 ZUR potpisnicam.1 konvencije iz Lom~a. 
zatim zemljama ASEAN i MAGREB-a. 
2.5. Sporazumi zemalja EEZ s nekim grupama ZUR kao konkretni izraz 
socijaldemokratskog reformizma u odnosima prema ZUR 
Kad ~e govori o sporazwuima Zl!rnalja EEZ s određenim grupama lUR 
lu se mis li na tri takva sporazuma: Konvenciju iz Lorneo u kojoj sucl jclujl! 
58 zemalja u razvoj u, najnoviji ugovor o suradnji sa S zemalja ASEAN (Fi-
lipini, Indonezija, Malezija, Singapur i Tajlauu) i pregovore o su rr~dnji sa 
zl!mljama MAGREB-a (Alžir, Tunis i :VTaroko). Pri tome smatramo nepotreb· 
nim ulaziti u analizu ovog pos ljednjeg tipa suradnje (sa zemljama MAG-
REB-a), jer jos uvijek nije rijeć o zaključ.enom ugovoru, već više o n efor-
malnom pokušaju regulacije odnosa sa bivšim francuskim kolonijama, na 
osnovi suradnje u Sredozemlju. Zbog toga, harem 7..:1S<=~d, ova suradnja ne 
predstavlja tip odnosa grupe razvijenih zemalja s grupom ZUR koji bi imali 
globalno značenje u kontekstu problema o kojemu se u ovom radu ras-
pravl.ia.31 
Dr ugi j.: slul:aj s ustala dva tipa odnosa, jer je riječ o nekoj vrsti kon-
kurentskog modela suradnji razvijenih i ZUR na osnovama NMEP-a. Riječ 
je o odnosima izraslim nu osnovi sinteza nacionalnih pol.ilika zapaLI.nu-
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Upravo u tome vide se proturječja na-
stupa socijaldemokracije prema ZUR-u, 
koja sputana na nacionalnim razinama ipak 
uv iđa da treba I zać i u susret nekim za-
htjevima ZUR-a želi li globalizirati svoj 
po l i Nčki utjAcaj. 
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evropskih zemalja članica E EZ pn:ma ZOR koje zbog spomenutih i, na 
nekim primjerima, obrađcnili ograničenja ne mogu prihvatiti modele su-
radnje sa ZUR na osnovama NM EP-a. Za u j ih u ti modeli sU\ iše radikalni, 
pa zbog toga nude odredene tipuve reforroističkih modela, koji zaista ze· 
mljoma u ra?.Yuju pru7.aju neke po~odoo. ti u odno'iu na po tojeće medu· 
narodne ckonomskc odnose, ali ih i dalje osla\•ljaju u pozicijama mono-
kullumlh snabdjevača sirovinama, pa lako i cerncntiraju odnose izmedu 
raz\ijenib i L:UR. koje ~MEP upravo želi promijeniti. Upravo .lbog toga je 
takov Lip odnosa jedan od izraza socijaldemokratskog reformizma, iako u 
S\ im zemljama EEZ nisu u svako vnjcme na vlasti socijaldemokratske ,·Ja-
dc, nastalog ua o nO\•ama restriktivnih politika socijaldemokratskih \'lada 
prema ZUR, a li na ba7.i spoznajc da u odnosima prcma ZUR treba ipak 
učiniti korak dalje nego što su u slan ju učin iti nacionalne vladc. 
Krajclll lis topada 1979. godiue u glavnom gradu rogua Lomeu obnO\'-
Ijen je sporazum izmedu ovaj puta 58 z,cmalja u razvoju i 9 zemalja EEZ. 
t<i]t:č je o !.purazumu koji je pu.wat pod nazivom • Konvencija iz Lomćac, 
<1 regulira ekonomske odnose između zemalja Aflike, Pacifika i Kariba (t7v. 
AKP zemlje) i devel zemalja EEZ. P rvi puta je ta konvencija 7.aključena 
197.5. godine pod nazivom •Lom..! J.,, a krajem 1979. je obnovljena za iduCih 
pet godina pod nazivom »Lome JT«. Dok je »Lome J., obuhvaćao 46 zemalja 
AKP. • Lome lJ • je već obuhvatio 58 zemalja u razvoju AKP grupe. To po-
\'cćanje pokazuje da su 7emlje u raz\oju zainteresirane za rakvu vrsw 
suradnje, iako nisu zadovoljne n jenim načelima i rezulta lima š to . e poka-
zalo i prilikom obnavljanja ove koJwencijc. Tek na trećem sa:.tanku krajem 
listopada dogovor je postignut, ali niti s njime zemlje AKP nisu .llldo,·oljnc, 
j cr njegove odred hc ne obećavaju da C.:c biti po:.tignUI i bolji re7.ullati ne~o 
~lo je lO hilo u po ljednjih pet godina .la vrijeme djelO\'anja •Lomća l • . 
Prvi ugovor te konvencije zaključen je za razdoblje od 1976. du 19gO. 
godtne, a nastao je kao neslužbeni nastavak prijašnjeg sporazuma zemalja 
EEZ i iS atnčklh zemalja, biv~ih francuskih kolonija zaključenog t964 . 
godine u .Taundeu u Kameruuu. Desetak gocl ina kasnije u Lomeu, Lom su 
se porazumu pridružile i neke nekadašnje britan:.ke kolonije, pa je Lako 
i Velika Britaija, kao novi član EEZ, na no-vi način formirala svoje eko-
nomske od110se u okviru Commom ealtha. Geneza na:.lanka konvencije go-
' ud i o njcnoj svrsi: bh·še metropole željele su j dalje s bivšim kolonijama 
odita ti struk turu kolonijalnog ekonomskog vczivnog tkiva, a istodobno 
politicki pokazati kako su im spremne pomoći, dok su zeml je u razVOJU 
na:.tojalc zajl.'dnićkim snagama w.postaviti no,·e odnose s bi,šim metro-
polam~.J~ 
Konvencija •Lome I « predvitlala je tako trgo,;nskc koncesije .lemljama 
u razvoju uključujući slobodan prislup tržištu EEZ za 99,5 posto pretežno 
poljoprivJ ednili proizvoda zemalja AKP. Osim toga bila je predviđena po-
moć od -l,4 milijarde dolara uglavnom 7a unapređivanje poljoprivrede kao 
32 
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i fond od 400 milijuna dolara 7.a kumpt.;nzaciju gubita ka i~vu.wih plihutla 
zemalja u razYoju zbog naglog pada cijena sirovina koje one izn>ze. Riječ 
je o mehanizmu poznatom pod nazi,·om Stabeks kojega su z.apraYo ran;-
jene zemlje suprot::.ta\'ill: itlcjaJJia lutcgraJnog programa stabilizacije cijena 
sirm'ina tvrdec1 da je p ravedniji i cCikasniji i tla mno)!u tnan je košta . To 
je bio i po,·od da raz\'ijene zemlje. o obito članice EEZ a ponaj više SR 
Njemačka, po(;nu nuditi koncept kom·encije kao putokaz u sređi,·anju od-
nosa izmedu Sjc\era i Juga, zapnl\O kao alternath'U novom međunarodnom 
ekonomskom poretku. 
Na osnovi s"\·ega ovoga mogu se us tano,·iti ciljevi koji su m·om kon-
vencijom trebali bili ostvareni. To su: 
- jačanje trgm'inske suratluje LU omogućaYanje zemljama u razmju 
većeg pristupa na tržišta EEZ bez reciprociteta, 
- osiguranje izvoznih prihutla zcmalja u 1·az,oju s tabilizacijom upraYO 
i7.vmnih prihoda od sirovina . a ne stabili7.acijom cijcna siroviua, 
- vEi stupanj financij ke i in<.l us trijskc su1·aJ njc uz dinamičnost si 
stu11a koja omogućava da se u razdoblj u t ra janja u govora n.:v iJiraju uvjeti 
rranstcra ako za to pos lojt: opravdani privre.dni razlozi. 
Ustanovljavanje tih cil jeva bilo jc povod da se ne samo u razvijenim 
.lCJnljama KonYencij a iz »Lomea« ocjenj uje jedn im korakom prema no,·om 
ekonomskom pon:lku, jer navodno sadržava dosta njegovih t:lt:memtla kao 
sto su upr-.vo !'tahilizacija izvo~ul! prihoda zemalja u razvoju , o lakšavanje 
prislLipa njihovih proiz:voda na rri.išta razvijenih zemalja itdY Međutim re-
~ullati postignuti za pet godina njenog djelovanja poka~uju da su globalni 
ekonom e: k i odnosi između raz \i jenih zemalja i zemalja u razvoju dcrogirali 
one cilje,·e konvencije koji su ~watrani dijelovima elemenata novog ekonom-
skog poretka u smislu da su tljdovali upravo suprotno intencijama nm·o!! 
ekonomskog poretka. Pokazalo e tako da je Komcncija umjesto da po-
. tane tlijclom elemenata novog ekonomskog poretka po:;tala njego"im kon-
kurentom tj. podlogom ili sredstvom upravo za odbijanje onih njcgo,ih 
ideja koje su trebale da utjc~u na izmjenu međunarodnih ekonomskih 
utlno:.a. 
To pokazuju i njeni konkretni rezultati. Umjesto da e izv01 ?emalja u 
ra7voju poveća u zemlje EEZ on se - relativno smanjio. Postignut je za-
pnwo upravo obratan rezultat: utlio uvoza zemalja AKP u ukupnom u\·ozu 
EEZ smanjen je od 7,4 na 6,7 posto, a izvoz zcmaJja EEZ u zemlje AKP 
povećan jc otl 5,5 na 7,3 posto. Ukupni o bujam trgovine zemalja AKP i ze-
malja EEZ se tloduŠl' vi;c nego udvostručio, aU na štetu zemalja AKP -
njihov se vanjskotrgovinski rnaujak u o dl1osu na zem lj e EEZ umjesto da 
se smanj i osjetno povećao. Protekt:ionistil:ke mjere koje su zemlje EEZ, 
kao i <.lrugl: razvijene zemlje naročito u pos ljednje vrijeme pojal:ale u od-
n osu na proiz\'ode zt:malj a i ~ drugih područja derogirale su ciljeve »Kon-
33 
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,·encije iz Loruća« ua tom planu- globalni je protckciunislički koncept raz-
' i jenih zemalja odnio pobjedu nad dobrim ciljevima regionalnog koncepta 
Kum· enci je.J..l 
Takm· je proces posebno uočen u djelovanju Stabeksa. Taj je ugm·or 
naime obuhvatio 3-t proi.t\oda među kojima su najvažnija kava, kakao, drvo 
i željezna ntdača. Zemlja pruu\odač koja na svjetskom tržištu pu~tigne 
manju cijenu za S\Oj proizvod u odnosu na prosječnu cijenu posljednje če· 
tiri godine dohija pra"u na kompenzaciju. Taj mehanizam kompenzacije 
počinje djelovati tek kad gubitak premaši 7,5 posto od ukupne vrijednosti 
izvoza bogatijih zemalja AKl:' grupe, a 2,5 posto izvoza najsiromašniji h ze· 
m:l l j::~. A ko se L:i,icuc povećaju izvoznik mora pu istom sistemu nado k n <'l rl i l i 
razliku kupcu. 
U S\oOm je dosadašnjem djelovanju taj ~ustav pokazao niz slabosti, koje 
su ga dovele ua rub relevantnosti kad je riječ o promjcnama odnosa rnz· 
mjene između p ruiz\ ouača sirovina i proiz\·ođač.a indus l rij skih proizvoda. 
Nedostatak sredstava su pn·a, ali ne i njegova najznačajnija slabost. Tako 
ic p dm jelice 1975. godine predviđena ~m la od 75 mili juna El'1l (obračunska 
jedinica komcucijc: l Ere = 2.50 DM) bila dm·oljna da nadoknadi samo 
smaujenjt> cijena dn·a i 2-cljcme rudače, dok su ostali proizvodi prepu.<:.tcni 
zakonima tržišta. Pokazalo se nadalje da ukupna sYota odvojena za ta· 
hek:. u ob.,iru .. Lome lot od :ns milijuna Erea nije dO\oljna za tab'U kom· 
pen7.a~iju opadanja iz\oznih plihoda zemalja proi7vođača sirO\ina b.oja bi 
bitnije ublažila poc;ljedice pogoršanja odnosa razmjene između njih i pru-
i~vvdača industrijskih proizvoda. Glohalni cfckli realnog pogoršanja odno!.rt 
razmjene Laku ::.u i nn ovom području derogira1i cilj eve n;giunalnog kon-
cep t::\. 
Međutim drugn je s la bost mnogo značajnjja . l aku je u sistem Stabeks 
ugrađena i potreba za ulaganjem u diverzifi kacij u proizvodnje u zcml jallla 
u razvoju (nešto slično »drugom prozoru .. Zajedničkog fonda Tntegralnug 
programa) cfckl ujcgova djelovanja u ove četiri godine i opet je bio c;u-
protan. S tabeks je kaku sc naime pokazalo \iše koristio nekim manj1m 
zemljama kao što u Burundi, B enin ili Obala Bje lokosti, dok su slabije 
prošle zemlje s nešto raznovrsnijom privrcc.lom. To je tipični rezuJtat po· 
kušaja da se otklone posljedice. a ne i uzroci problema. Budući da taj mc::-
hanitaw počinje djelm·:ui tek kada opadnu ~'07.Tli prihodi proizwua~c1 
sirovina, un ne ulazi niti u problema tiku odnosa na trlištu - dakle ,,.; 
djeluje na stabili7.aciji cijena - niti u problematipu p reobrai.aja kolonija!· 
ne monokulturne <>tnakture pti\orctla ~~malja u razvoju. Tako unatoč svih 
proklamiranih ciljeva zapraYo djeluje ncgatiYnu, p1·ot ivno intencijama no· 
vog ekonomskog poretka, jer sc pojavljuje u ulozi (;uvara postojećih ou-
nosa J'azmjene i postoje.će privredne strukture u svij etu koja je OS11ovni 
uzrok sadašnje ckollomske krize. 
Zbog toga s u prilikiJID početka pregovora o novom s porazumu zcmljc 
AK P nastOjale izborili z.nalnije izmjene. U prvom su redu zahtijevale zna· 
čajnije trgovinske kunccsijc, više pomoći l"aZ\:itku industrije, veće garanci-
34 
Euro/orum, Directorate General for Infor· mmunities. Bruxelles. 16/1979. 
mation, Commission of the European Co-
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je da će !>C u ubiru Srabe ksa ostvarili njego\ i jo~ prije čcLiri godine pru-
klamirani ciljevi itd. i'.ijc međutim postignutu mnogo pa sc ucjenjuje da 
je nO\·i sporazum tek nast<n·ak slawg:a uz neznatne izmjene. 
Tako u pogledu trgovinskih koncesija Lomć II ustaje u starim ok\·i 
rima. Najveci dio poljoprivrednih plOi.t.vuda ;r.emalja AKP im::n će i dalje 
slobodan pristup na t r.lišla EEZ, a li s u od toga izuzeti oui poljoprivredni 
proizvod i koji su pod poc;ehnom zašti tom agrarne poliLike Zajeclnice. Jedan 
od Lakvih proizvoda j e p1·imjerice govL:đL! mL!so ~lo pogađa ne ke zemlje u 
ra;r.vojll , nt~ primjer Botsvanu, jer it: proizYodnja i iz,·oz ovog artikla za O\ u 
zemlju od vitalnog značenja. TL:urclski se Usta izuzetaka od s lobollnc trgo-
dne svodi sawu na 6 posto, ali kako je riječ upravo o vitalnim proizvodima 
ćiji !.Ji U\O:t iz zemalja AKP mogao ozbiljno konkurirati poljoprivrednicimo 
u Zajednici očito je da se prilikom produlja,·anja trgovinskih koncesija 'i \.! 
vodilo 1aćuua o intere. ima razvijenih. 
Tome je dokaz i činjenica što je protokol u uvozu šećera iz zemalja 
AI P u zemlje EEZ ostao do 1982. godine nepromijenjen, a baš su JllllOJ!l! 
od zemalja AKP znal:ajrli izvoznici ~ećera pa ih muče problemi \ clikih nje-
gov ill ..:~diha. Kako međutim sličan problem imaj u i zemlje EEZ, na ovom 
vrlo va;.nom porlručju gdje su upravo razvijt:ne 7.em lje mogle primjerom 
pokazati kako l ele pomoći ZL!rnljama u razvoju nije pos tignut sporazwn. Pa 
i sama čin jenica ~lu ~u i prije zaključivanja konvencije zeml je EEZ uvozil t' 
iz zemalja AKP SO posto njihovog ukupnog izvoza dovoljno govori da nisu 
morale Z.rrvovati puno od svoga ekonomskog interesa prilikom u'lključiv3Ilja 
Kom·encije. 
Pokazalo se i nadalje da su zemlje EEZ zainteresirane za U\'OZ minerala 
i tzv. kolonijulnib s irO\ ina (čaj, kava, kakao) a ne hrane, iz ~emalja A KP. 
pa tak,om uvozu široko otvaraju granice. Di\er-t.ifikacija toga uvoza ruje 
među lim za njih poi.e!Jna pa su tome ci l ju i pourcdili svoje stavove oko 
zaključivanja Konvencije. Tome s u poJrcdile i novosti u sistemu Stabeks. 
Lista proizvoda pod lim rdirnom povećana j e Od 34 na 44, pa Oil Saua uhU· 
hvaća sve važnije i:.:vo:lne proizvocle zemalja AKP osim - opd šećera, go· 
vedeg m~.:sa, ruma, sisa la i duhano. Doduše uvj~.:Li za korištenje s redstava 
Staheks nešro su po,·oljniji: obvL:zali najmanji unio u izvozu pojedint: ~..:· 
mlje do bi se primijenio režim Stabcksa smanjen je, a i minirnalno srna· 
njenje izvoznog prihoda :.:a pojedini proizYod takoder je smanjeno. 
\J"ov- i za zemlje u raz,oju rdZ\·ijenim rudar n ·om dobrodošao -
jest novi im·esticijski fond za rudače koji obuhvaća bakar. fosfate, boksit, 
aluminij, man~n, kusilar i (nakon prijelaznog razdoblja) željcl.llu ruda· 
ču. Sred L va toga fonda od oko 350 milijuna dolara, akti\ irala bi se onda 
kad w;lijcd nepredviđenih okolnosti pojedinoj ZL! lUij i nije moguće odt7ati 
proizvod nj u i.li izvoz odnosno kad te vcli6n~.: padnu ispod 10 posto. S red· 
stva toga fonda služilo bi obnovi proizvodnih pote nc ijala ili potic..·mju pro-
daje u zemljama EEZ. Pos lig;nut je i spor.Rzum o realnom povećanju po· 
moći, n izvan konvenc ije je predviđeno da Evropska inves ticiona banku 
može odobravali zajrnuve z.a razvitak nrdarstva u zemljama AKP - u pr· 
vom redu radi smanjivanja zaostajanja istražnih radova lc radi pojačanja 
tehničke i financijske uradnje. U tom smislu prcuviclc no je 1 jačanje udj~­
la industrijskih poduzeća u takvim pothvatima, čime su se ieljelc intenzi\ i · 
rali akcije na tom području. 
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Međutim i na ovom sc primjeru pu.b.azalo da su razvijene 1.crnJje EEZ 
prilikom odobravanja ovakve vrste pomoći i suradnje ,·odile prije svega 
računa o svojim dugoročnim interesi ma. One su 7.aisla spremne da po-
mognu zemljama u H\ZYOju na t:ksploataciji i proizvodnji rudača , ali onih 
kojih je sve manje, gdje je trenu S\'jer ke pott·o~nje sve brži od trend::, 
svjetske proizvodnje i guje je trend rasta realnih cijena izrazit. Riječ je u 
prvom redu o kosit-ru, bakru, boksitu, manganu, fosfatima - dakle o ruda-
čama koje uJaze pud opisanim uvjetima u konvenciju. Na taj načio zemljl' 
EEZ žele zapravo O!>igurati opskrbu tim rudačama, čija je realna cijena 
sve veća, za d ulje vrijt:me i to pud za sebe povoljnim uvjetima, jer ::.is tem 
Stabeks predviđa i kompenzaciju uvoznika ako cijene osjetnije pređu ra-
7.inu za posljednje četiri godine. 
Zemlje u .razvoju članice Konvencije suočene su tako s opasnošću da 
ih Konvencija dugoročno postavi u teži polol'..aj prema razvijenim zemlja-
ma negu kad je ne bi bilo. Ran'ijcue se zemlje pdlikom 7-aključi\'anja nv-
vog sporazuma uopće nisu libiJe da pokažu svoje namjere tj. da trgovinske 
koncesije ograniče sa mo ua uvoz kolon i jalnih si rovina i minerala, i ela 
izvo.tne pribode s tabiliziraju kod onib minerala gdje postoji opasnost jačeg 
dugoročnog rasta realnih cijena. Za sYe to je ukupna financijska O!>UO\' a 
Konvencije povećana od 3,4 na 5,6 milijardi Era (oko 78,R mili jardi dolara) 
pri čemu 35 najsiromašHijih zemalja AKP ima povoljniji tretman tj. pravu 
na bespovratna s redstva umjesto kredita koje dobijaju iz Stabcksa. 
Postavlja se pilanje kakav je interes zemalja u razvoju da sudjeluju u 
ovoj konvenciji. Ra7.lug je u činjenici da se nalaze u vrlo teškoj situaciji pa 
:.u prisiljent! prih,·atiti barem nešto, jer je i to bolje nego ništa. Položaj 
im je zapravo is li kao i položaj svih zemalja u razvoju koje su prisiljene 
prihvaćaLi razne oblike pomoći razvijenih zemalja često i pod nepovoljnim 
uvjetima znajući da im Lo dugoročno samo otežava polo7~j . iako trenu t no 
1 ješa\'a neke probleme. Medutim zemlje AKP, koje su također i članice 
»Grupe 77«, imaju dugoročnu strategiju da se unutar Konvencije ipak iz-
bore za š to više elemenata novog ekonomskog poretka što su, doduše bcz-
uspj~no, pokušale i prilikom pregmora o novom sporazumu prijedlogom 
da Konvcnd ja sn·ori pu,·oljn.ije m·jeLe za indu:.trijski ramo j zemalja 11 
razvoju. To zbog otpora zemalja EEZ zasad nije uspjelo, aH se zemlje u 
razvoju nadaju da će pregovaračkom upornošću uspjeti ua se za rješt:u je 
OYiJ1 i sličnih pitanja otvori per:.pektiva kroz rad zajedničkog mjesovitog 
organa. Ou bi usporedno s petogodišnjim djclo,.anjem •Lome ll" trebao 
biti centar nove fa7.e pregovora kako bi "J.oml! Ill« zaista predstavljao dio 
elemenata novog ekonomskog poretka. 
Ugovor o suradnji iL.među REZ i pet zemalja ASEJ\N , još je nepo,·oljniji 
za ZUR od l om·encije iz Lamea. Na osnovi rasprava o zaključenju tog !lgu-
vora kuje su početkom ožujka 1980. godine udrž.ane u KuaJa Lumpuru u 
Male?.iji može se 7.aključiti da će .tcmlje ASEAN imati jo. manje pogodnosti 
u pristupu zap:-1dnocvropskom tržištu poljoprivrednih proizvoda i tekstila 
nero zemlje po režimu konvem:i je iz Lomea. Zem lje F.EZ su također udbi lc 
zahtjev zemalja ASEAN za stabilizacijom izvoznih prihoda onako klika ~a 
uživaju zemlje potpisnice konvencije iz Lomea. Kao i u slučaju konvencije 
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iz Lomea d\rije sc slrant: nisu mogle niti sporazumjeti o zajed11ičkoj formu-
laciji klauzule o zaštiti stranih investicija. U tom je pogledu samo usvojeno 
načelo nediskriminacije kao i načelo reciprociteta u zaštiti inozemnih in-
ves ticija. 
EEZ se ohavezala da ćt: sve zemlje ASEAN LrcliraLi kao zeml je u raz-
voju. U sporazumu je istaknuta želj a da se poduzmu sve mjert: » U granic.:a-
ma mogućnosti« unapređivanja p1ivreda tih zemalja. Tako se posehno spo-
miuj u ak<..:ije m; područj u proizvodnje hrane, opskrbe stanovništva, razvitka 
poljoprivrede, te izgradnja i razvitak us tanova za odgoj i obrazovanje. Tom 
je formulom EEZ otvorila novu liniju u strukturiranju svoje opće koncep-
ciji.! politike privrednog razvitka. Na listi prioriteta EEZ dolaze, nakon sre-
dozemnih zemalja, zemlje AKP, potpisnice konvencije iz Lamea, zatim pet 
zemalja ASEAN, dok su tek na kraju ostale zemlje u razvoju.35 
Na taj je način zaokružena strategija suradnje F.F.Z sa ZUR kao zna-
L:ajJJi clement alternative suradnji na osnovama NMEP-a. Iz strukturiranja 
koncepcije politike privrednog razvitka mo.le :>e uočiti podudarnost sa 
s trategijom zadovoljenja osnovniih potreha stanovništva ZUR koja pred-
s Lavl ja j edan od glavnih modela u s tavovima razvijenih zema lj a kad je 
riječ o problematici m zvitka ZUR. Naravno zemlje EEZ pokušavaju unu-
tar tih modela suradnje i zadovoljili neke svo je iJ1lerese - kako ekonomske 
tako i politićke. Ekonomski se interesi, promatrajući kratkoročno, naime 
ne čine izuzetno značajnim, jer trgovina EF.Z sa zemljama ASEAN čini tek 
2,3 posto sveLL.kupne vanjskotrgovinske razmjene Zajednice. Međutim gle-
dajući na du lji rok zeml je EEZ, siromašne sirovinskim resursima, imaju 
razloga da je-dnim modelom odnosa, osiguraju stabilnu opslu·bu sirovina-
rna ostavljajući zemlje ASEAN, kao i zemlje potpisnice konvencija iz Lornća 
u položaju snabdjevaL:a sirovinallla.36 
No svakako je politi čki in teres u ovom trenutku mnogo \'iše prisutan 
i on na taj način preds tavlja. možda i spontani, ali značajan element pro-
dora politike socijaldemokracije u ovaj dio svijeta. U Aziji, izuzev Republi · 
ke Koreje i Japana, socijaldemokracija nije, barem dosad, pokušala nekim 
značajnijim prodorima, pa bi se suradnja EEZ sa zemljama ASEAN, mogla 
oc ijeniti kao i test ili opipavanje pulsa za mogućnosti prodora socijalde-
mokracije na taj kontinent. Pogotovu u novije vrijeme, kad su zbog situa-
cijL· u Afg<misLanu, a pogo tovu u Kampučiji, razvijene zapadne zeml ji.! izu-
zetno zainteresirane za suradnju i kontakte :>a zemljama uvog kontinenta 
koje osuđuju događaje u te dvije zemlje, ili su izravno od njih ugrožene. 
Vjerojatno i zbog činjenice što se zemlje ASEAN, nalaze u grupi zemalja 
u razvoju, kuje :>e nalaze u povoljni.j;.;m el~onomskom ppložaju od ostalih 
zemalja u razvoju , une nisu inzistirale na nekim posebnim zahtjevima za 
35 
Iz govora predsjednika Vijeća ministara 
EEZ Rene Monoryja. na Petom zasjedanju 
UNCTAD u Manili, svibanj 1979. 
36 
Zemlje ASEAN sudjeluju sa 80 posto u 
svjetskoj proizvodnji prirodnog kaučuka, sa 
75 posto u proizvodnji tvrdog tropskog 
drva. sa 80 posto u proizvodnji abakovog 
vlakna. sa 60 posto u proizvodnji palminog 
ulja i sa 50 posto u svjetskoj proizvodnji 
kokosovih oraha. Osim toga, ovo je po-
dručje značajan proizvođač nafte (lndone· 
zi ja, pa 1 Mfllezlja). kositra (Malezija), ba-
kra1 šećera , duhana, riže i začina. 
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1.adovoljenjc njiho,·ih ekonomskih interesa od strane zemalja EEZ. Bilo 
im je domi j no da sporazum sadrži klau:rulu najpo' laš tenije nacije čime 
je ,-]adama, industrijskim i trgovačkim krugO\;ma .l>Un ljen na raspolaga-
uje instrument koji treha poslužiti za kasnije konkretnije akcije. To je 
O!.nova za š iru suradnju , pa su na Laj način i zemlje ASEAN dobile ono 
7a što su politički zainteresirane s obL.irom na siwaci ju u ovum dijelu 
svijeta. Oči lo ou daljeg razvoja real izal;ijc ovog sporazuma ovisi i ucjena 
mogućnosti prodora soci jaldcmokracije u ovo područje, ali je oči to da je 
to sada u interesu i jednima i drugima i da se na Luj način za soci jalde-
mokraciju pojavljuje nova šansa za glohalizaciju njene politike. 
Opisani spord.ZUIIli EEZ sa određenim grupama ZUR pred tavljaju da-
kle jedan od -;egmenata komplebnc politike socijaldemokracije p rema 
ZUR i to \'iše zbog s ,·oje su~t ine, nego šLo je riječ o formalnom institucio-
ualiL.i.-anj u O\'C politike. Oni ukazuju na pokušaje da :.e u s tar im odnosima 
1 ijc~e neki problemi koji proizlaze iz z.astarjele struk ture S\ jetske priv-
rede i da sc pomoću toga proširi i politički urjecaj prema ZUR. Sa staja-
lišta značenja ovog :.cgwcnta politike socijaldemokracije prema ZUR, mo-
Le se zaključiti da je on u lll:lporedbi s onima koji su dosad a nalizirani 
(na razini socijalističke intcrnaduuale i na neslužbenoj razini llrandtovc 
komisije) ipak najzriaćajniji, jer je naj koukrctni ji. Naime dok lnternacio-
nala zac•·tava pravce buduće politike, što je značajuo, all zasad bez prak· 
1ičnug rezulta ta, a Brandtova komis ija neformalno predlaže neke struk-
turne prumjcuc, nacionalne politike socijaldemokracije prema ZUR-u, sin-
tetizirane u politici 1 ~porcuumima EEZ s određenim grupama ZUR, naj-
značajnije su, jer su stvarne, jer se oddjaju S\-akodne\'JlO i rako predodrc· 
đuju i ostale pravce globalne politike socijaldemokracije. 
Kakn saua l>Lva ri sroje opcije za budućnost da ljeg stvarnog prodiranj<:t 
poli tike soci jalt!cmuJ..I acijc prema ZUR-u mogu se promatrati samo s 
aspekta razine ovog nacionalnog segmenta njene politike. One će odre-
dlvati i daljnje pravce njene politike u skladu s formimnjem političke 
volje u razvijenim zemljama koja C.:c oclreuivali i političke promjene u 
njima. Koliko politička situacija u ra7.vijenim zcmJjama, u kojima je utje-
caj l:IUCijaldemokracije jak bude d07voljavaJa da sc.: ide dal j~.: u susret 
zahtjevima ZUR za os tvarenje NMEJ>-a, lo će se više moći o:.tvarivati i 
akcije na nadoacionalnim razinama globalizacije pol n ike socijaJdcmokm-
cije. Ocjenjujući dakle sadašnju fazu politike sOciJaldemol-:ntcije prema 
ZUR s rog aspek-ta mu:le Sč reći da se ona zasnh•a joS uvijek na zasadama 
reformizma uz očuYanje postojećih odnosa kako na: globalnim tako i u 
nacionalnjm okvirima. 
To, naravno. ometa i ograničava mu~ut:nosti političkog utjecaja soci jal-
demokracije na globalnoj razin i što se izražava kroz akcije Socijalističke 
inlcrnaeiOllale. Na toj se razini, kao ~to je pokazano, uviđaju mogućnosti 
~irenja političkog utjecaja u današnjem globalnom odnosu snaga i u to-
mc sc smislu čine veliki napori, ali hcz suštinske podrške socija ldemokrat· 
skih vlada u razvijenim 7.apadnim zemljama ili nacionalnih politika ze-
malja u kojima je utjecaj socijaldemokracije 7.načajan, pokret će teško 
dobiti povjerenje zemalja u razvoju. Suštinske podrške, naravno u sm.islu 
konkretnih doprinosa za ostvarenje novog ekonomskog porclka nema što 
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bi istodobno značilo i realizaciju inače dobrili (pogotovu političkih) rezo· 
lucija Socijalističke internc1ciooak. 
Naravno, ne treba sasvim zanemariti niti domet političke podrške SI 
oslobocUiačkoj borbi u nekim zemljama u razvoju , kao što j e primjerice 
slučaj podrške sandinistima u l icaragui ili borbi protiv apartheida i do-
minacije bijele manjine na Jugu Afrike, ali su n jeni l> lavovi \'iše ud int.!· 
resa kao izraz •stanja s ,.jjestic socijaldcmokrdtskih s lranaka ran:ijenih 
zemalja ili kao m j erilu njilio\ ib idejnih ustupaka strankama i pokretima 
zemalja u ranoju, nego kao izraz stvarne i konkretne podrške borbi ze 
malja u nu\oju protiv t:konom. ke i na njenoj osno,·i političke O\isnosti od 
nuvijcnih zema1ja. a području konkretnije p odrške dosad je možda naj· 
dalje otišla tzv. Brandtova komisija, koja iako ruje bila slulbeno :.ocijal· 
demokratska nosila je, zbog sastava svojega članstva a i zbog suštint> 
pris tupa, socijaldemokratsko obilježje no i njene su akcije ograničene 
pos tupcima onog sloja socijaldemokratskog ponašanja na razini vlada 
razvi jenih zemalja za kojega se zasad još uvijek ne može vidjeti (a to je 
uočcno i na posljednjem 15. kongresu Sl u Mac:Uidu u jesen 1980. goc.lim;) 
da hi mogao promijeniti svoje ponašanje i stav prema prijedlozima i inte· 
res i ma zemalja u r azvoj u . 
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